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Mzdová problematika je velice rozsáhlé téma, ke kterému je potĜeba znát 
nejenom širokou škálu zákonĤ a pĜedpisĤ, ale také je zapotĜebí znalostí o zdravotním 
pojištČní, dĤchodovém pojištČní a také o nemocenském pojištČní, která se v této 
problematice objevují a jsou pĜímo spjaty se mzdou či odmČnou. Mzdový systém 
každé firmy je její nedílnou součástí a mČl by bezchybnČ fungovat ve všech smČrech, 
protože pĜedevším spokojení zamČstnanci jsou dobrým pilíĜem každé firmy. 
PĜedevším rozsah a náročnost této problematiky mČ vedly k jejímu výbČru. 
Cílem bakaláĜské práce je pĜedstavení mzdové problematiky jako celku 
pomocí platných zákonĤ a pochopit toto složité téma tak, abychom se v nČm dokázali 
prakticky orientovat. K tomu nám poslouží praktická aplikace na jednotlivých 
pĜíkladech. 
BakaláĜské práce je rozdČlena do dvou částí a to do teoreticko-metodické 
a prakticko-aplikační.  
Teoreticko-metodická část se dále dČlí na dvČ kapitoly, kdy první kapitola je 
zamČĜena z právního hlediska na jednotlivé strany v pracovnČprávním vztahu, vznik 
a zánik pracovního pomČru, na mzdu a její složky a druhy, pĜíplatky, které jsou 
vysvČtleny na vzorcích a v neposlední ĜadČ na dohody a odmČny z dohod. Jsou zde 
také pĜedstaveny platné základní právní pĜedpisy. 
Druhá kapitola této části je z pohledu daĖového a účetního, a je pĜímo 
zamČĜena na daĖ z pĜíjmu fyzických osob. Jsou zde vymezeny pojmy jako daĖ a její 
formy, základ danČ, slevy na dani, daĖové zvýhodnČní, podrobné popsání prohlášení 
poplatníka danČ z pĜíjmĤ fyzických osob ze závislé činnosti, pĜiznání k dani z pĜíjmĤ 
fyzických osob a mzdového listu, dále je zde rozebrána problematika sociálního a 
zdravotního pojištČní a účtování mezd z pohledu zamČstnavatele.  
V prakticko-aplikační části jsou pĜedstaveny pĜípady z praxe, které dennČ 
nastávají u výpočtu mzdy a jejího zaúčtování a je zhodnocen daĖový dopad na 
zamČstnance a na zamČstnavatele. Všechny modelové situace jsou pro pĜehlednost 
utvoĜeny do tabulek. 
BakaláĜská práce je zpracována podle aktuálních právních pĜedpisĤ platných 
k 1. 1. 2016. V bakaláĜské práci byly použity metody analýzy, syntézy a komparace. 
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2 Právní aspekty mzdové problematiky 
V oblasti mzdové problematiky se setkáme se základními právními termíny, 
které bychom mČli znát pro správnou orientaci v této problematice.  
Právními pĜedpisy, ze kterých se u tohoto tématu obvykle vychází, jsou:  
 zákon č. Ň6Ň/Ň006 Sb., zákoníku práce, ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ, dále 
jen „ZP“,  
 zákon č. 5Ř6/1řřŇ Sb., o daních z pĜíjmĤ, ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ, dále 
jen „DZP“, 
 zákon č. 5Řř/1řřŇ Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a pĜíspČvku 
na státní politiku zamČstnanosti, ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ,  
 zákon č. 5řŇ/1řřŇ Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištČní, 
ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ, 
 zákon č. ň7ň/Ň011 Sb. o specifických zdravotních službách, ve znČní 
pozdČjších pĜedpisĤ, dále jen „ZSZS“, 
 zákon č. 56ň/1řř1 Sb., o účetnictví, ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ,  
 vyhláška č. 500/Ň00Ň Sb., kterou se provádČjí nČkterá ustanovení zákona 
č. 56ň/1řř1 Sb., o účetnictví, ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ. 
2.1 Základní pojmy 
ZamČstnavatele mĤžeme chápat jako osobu fyzickou ĚnapĜ. živnostníkě 
či právnickou ĚnapĜ. obchodní společnostě, která zamČstnává jiné osoby fyzické 
v pracovnČprávních vztazích. ZamČstnavatel je jedna ze dvou stran 
v pracovnČprávním vztahu. Jestliže je zamČstnavatelem stát pak jedná a vykonává 
práva a povinnosti, z tČchto pracovnČprávních vztahĤ organizační složka státu. [22] 
Naproti tomu zamČstnanec je osobou fyzickou, která se zavázala k výkonu 
závislé práce v základním pracovnČprávním vztahu. ZamČstnanec musí dosáhnout 
minimálního vČku 15 let a jeho povinná školní docházka musí být ukončena pĜed 
dnem nástupu do práce. [22] [20] 
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Pracovní pomČr mezi zamČstnavatelem a zamČstnancem vzniká nejčastČji 
pĜi podepsání pracovní smlouvy nebo jmenováním do funkce. Pracovní smlouva 
musí mít písemnou podobu a to minimálnČ ve dvou vyhotoveních, kdy jedno 
si ponechá zamČstnavatel a druhé obdrží zamČstnanec. Povinnými náležitostmi 
pracovní smlouvy jsou podle § 34 ZP: 
a) druh práce, který bude zamČstnanec pro svého zamČstnavatele 
vykonávat, 
b) místo nebo místa výkonu práce, ve kterých má být práce podle 
písmene a) vykonávána, 
c) den nástupu do práce. 
PĜed dnem nástupu do zamČstnání je zamČstnavatel povinen podle § 5ř 
ZSZS zajistit zamČstnanci lékaĜskou prohlídku u lékaĜe, se kterým má uzavĜenou 
pracovní smlouvu. Tuto zdravotní prohlídku si zamČstnanec platí sám, pokud se 
nedomluví se zamČstnavatelem jinak. V pĜípadČ, že je zamČstnanec pĜijímán na 
noční práci nebo se jedná o mladistvého, pak vstupní prohlídku hradí ze zákona 
zamČstnavatel a tento náklad je pro nČho daĖovČ uznatelným podle § Ň4 ZDP odst. Ň 
písm. j) bod 2. 
Dále má zamČstnavatel povinnost seznámit zamČstnance s vnitĜními pĜedpisy, 
pracovním Ĝádem, kolektivní smlouvou, právními pĜedpisy a v neposlední ĜadČ 
s bezpečností práce na pracovišti, o protipožárních pĜedpisech a o ochranČ zdraví pĜi 
práci. 
Mzdou podle § 109 ZP se rozumí penČžitá plnČní nebo plnČní penČžité 
hodnoty Ěnaturální mzdaě poskytované zamČstnavatelem zamČstnanci za práci. 
ZároveĖ nám § 11ň ZP Ĝíká, že mzda sice není povinnou součástí pracovní smlouvy, 
ale její výše zde mĤže být ujednána, jako také napĜíklad v kolektivní smlouvČ 
či ve vnitĜním pĜedpisu nebo taktéž ve mzdovém výmČru. Její výše musí být 
sjednána, stanovena či určena pĜed začátkem pracovního výkonu.  
Pokud v pracovní smlouvČ či vnitĜním pĜedpise není uveden zpĤsob 
odmČĖování a termín výplaty mzdy, je tomu tak uvedeno ve mzdovém výmČru. 
Jestliže nastanou jiné skutečnosti než ty, které jsou v tomto mzdovém výmČru 
sepsány, musí tuto skutečnost zamČstnavatel oznámit písemnČ zamČstnanci 
a to nejpozdČji v den, kdy tyto skutečnosti nabývají účinnosti. [8] 
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HovoĜíme-li o základním pracovnČprávním vztahu tak nám § 111 ZP Ĝíká, 
že zamČstnanci náleží minimální pĜípustná odmČna za práci ve výši minimální 
mzdy. Do této mzdy se ovšem nezahrnuje pĜíplatek za práci pĜesčas, pĜíplatek 
za práci ve svátek, za noční práci, za práci ve ztíženém pracovním prostĜedí 
a za práci v sobotu a v nedČli. Nedosáhne-li zamČstnancova mzda výši mzdy 
minimální, pak zamČstnavatel musí tento rozdíl doplatit. Historii minimální mzdy si 
ukážeme v tabulce Ň-1. 





v Kč/mČsíc v Kč/hodinu 
1993 - 1995 od ledna 1992 2 200 12,00 
1996, 1997 od ledna 1996 2 500 13,60 
1998 od ledna 1998 2 650 14,80 
1999 od ledna 1999 3 250 18,00 
od července 1řřř 3 600 20,00 
2000 od ledna 2000 4 000 22,30 
od července Ň000 4 500 25,00 
2001 od ledna 2001 5 000 30,00 
2002 od ledna 2002 5 700 33,90 
2003 od ledna 2003 6 200 36,90 
2004 od ledna 2004 6 700 39,60 
2005 od ledna 2005 7 185 42,50 
2006 od ledna 2006 7 570 44,70 
od července Ň006 7 955 48,10 
2007 - 2012 od ledna 2007 8 000 48,10 
2013, 2014 od srpna 2013 8 500 50,60 
2015 od ledna 2015 9 200 55,00 
2016 od ledna 2016 9 900 58,70 
Zdroj: MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VċCÍ. MPSV: Přehled o vývoji 




Z tabulky 2-1 se mĤžeme dozvČdČt, že minimální mzda mČla po celé 
sledované období vzrĤstající charakter. KromČ let Ň007 až do konce prvního pololetí 
roku Ň01ň kdy stagnovala. Po tomto období, ale pĜišel pravidelný roční nárĤst, který 
zvedl minimální mzdu až na ř ř00 Kč pro rok 2016. 
Výše uvedená sazba minimální mzdy je platná pro pracovní dobu 40 hodin 
týdnČ. Jestliže je pracovní doba nižší, napĜíklad Ň0 hodin pĜi zkráceném úvazku 
náleží pracovníkovi mzda v poloviční výši. Uvážíme-li částku za letošní rok Ň016, pak 
zamČstnanci v tomto pĜípadČ pĜipadne mČsíční mzda ve výši 4 950 Kč. [1] 
Zaručená mzda je mzdou, na kterou zamČstnanci vzniklo právo podle 
zákoníku práce, pracovní smlouvy, vnitĜního pĜedpisu či mzdového výmČru. Rozlišuje 
se s ohledem na složitost, namáhavost a odpovČdnost uskutečnČné práce. Tento 
pojem se poprvé objevuje v novele zákoníku práce z roku 2007. Sazba mzdy se týká 
základního pracovnČprávního vztahu a její nejnižší možná úroveĖ je výše základní 
sazby minimální mzdy. [22] 
Jak nám Ĝíká § 11Ň ZP, tak do zaručené mzdy se nezahrnují, stejnČ jako 
do minimální mzdy jakékoliv pĜíplatky. Také hodnota zaručené mzdy se počítá bez 
tČchto pĜíplatkĤ, pokud tedy výše zaručené mzdy nedosáhne minimální hodnoty 
v dané skupinČ, kam zamČstnanec patĜí, musí zamČstnavatel tento rozdíl doplatit. 
Vývoj zaručené mzdy si pĜedstavíme v tabulce Ň-2. 
Tab. 2-2 Zaručená mzda v letech Ň01ň - 2016 
Skupina 
prací 
Nejnižší úroveĖ zaručené mzdy v 
Kč za hodinu 
Nejnižší úroveĖ zaručené mzdy v 
Kč za mČsíc 
od 1. 8. 
2013 
od 1. 1. 
2015 
od 1. 1. 
2016 
od 1. 8. 
2013 
od 1. 1. 
2015 
od 1. 1. 
2016  
1. 50,60  55,00 58,70 8 500 9 200 9 900 
2. 55,90  60,70 64,80 9 400 10 200 10 900 
3. 61,70  67,00 71,60 10 400 11 200 12 100 
4. 68,10  74,00 79,00 11 400 12 400 13 300 
5. 75,20  81,70 87,20 12 600 13 700 14 700 
6. 83,00  90,20 96,30 13 900 15 100 16 200 
7. 91,70  99,60 106,30 15 400 16 700 17 900 




Zdroj: vlastní zpracování dle MINISTERSTVA PRÁCE ů SOCIÁLNÍCH VċCÍ. MPSV: 
Nejnižší úroveň zaručené mzdy pro rok 2013, 2015, 2016 [online]. Dostupné z: 
http://www.mpsv.cz/files/clanky/15827/NV_210_2013.pdf, 19291/NV_204_2014.pdf, 
21791/NV_233_2015.pdf 
Abychom zcela porozumČli tabulce 2-2 je nutné upĜesnit, kdo se v jaké 
skupinČ prací nachází. K tomu nám pomĤže pĜíloha 1, která nám jasnČ ukazuje, 
která daná skupina zahrnuje určitou platovou tĜídu. Pro pĜesnou orientaci v platových 
tĜídách slouží pĜíloha 2, která zobrazuje potĜebné vzdČlání pro platové tĜídy. Pro 
rozdČlení zamČstnancĤ do platových tĜíd je dĤležité zvážit, jaký druh práce bude 
zamČstnanec vykonávat, její složitost, namáhavost a odpovČdnost, kterou 
zamČstnanec bude mít. Pro rozdČlení do jednotlivých tĜíd je také dĤležité vzít v úvahu 
dobu praxe, kterou zamČstnanec již odpracoval.  
Jak je uvedeno v § 119 ZP, pak naturální mzda mĤže být zamČstnavatelem 
vyplácena pouze po dohodČ se zamČstnancem. ůvšak zamČstnavatel je povinen 
zamČstnanci vyplatit alespoĖ sazbu minimální mzdy nebo nejníže možnou zaručenou 
mzdu v penČzích. 
PrůmČrný výdČlek je v základních pracovnČprávních vztazích vymezen jako 
prĤmČrný hrubý výdČlek. Tedy počítáme pouze s hrubou mzdou za rozhodné období. 
Rozhodným obdobím chápeme kalendáĜní čtvrtletí, které pĜedchází období, pro které 
chceme prĤmČrný výdČlek zjistit. [1] 
Každý zamČstnanec je ohodnocen tzv. hrubou mzdou. Jedná se o mzdu, 
která není očištČná od zálohy danČ Ěsrážkové danČě a povinných srážek, kterými jsou 
zdravotní a sociální pojištČní. Do hrubé mzdy se započítávají odmČny, pĜíplatky, či 
náhrady nebo nepenČžité formy mzdy, viz tabulka Ň-3. 
 Tab. 2-3 Výpočet hrubé mzdy  ࡴ࢕ࢊ࢏࢔࢕࢜á ࢙ࢇࢠ࢈ࢇ . ࢖࢕čࢋ࢚ ࢕ࢊ࢖࢘ࢇࢉ࢕࢜ࢇ࢔ýࢉࢎ ࢎ࢕ࢊ࢏࢔ + ࢕ࢊ࢓Č࢔࢟ ࢠࢇ ࢖࢘áࢉ࢏ + ࢖Ĝí࢖࢒ࢇ࢚࢑࢟+ ࢔áࢎ࢘ࢇࢊ࢟ ࢓ࢠࢊ࢟ + ࢔ࢋ࢖ࢋ࢔Čž࢏࢚á ࢓ࢠࢊࢇ = ࡴࡾࢁ࡮Á ࡹࢆࡰ࡭ 
Zdroj: vlastní zpracování 
Jestliže očistíme hrubou mzdu od zálohy danČ a zdravotního a sociálního 
pojištČní, dostáváme se na mzdu čistou, která je zamČstnanci vyplácena každý 






termínem z praxe bývá 15. den po mČsíci, ve kterém nárok na mzdu vznikl. Výpočet 
čisté mzdy si pĜedstavíme v tabulce Ň-4. 
Tab. 2-4 Výpočet čisté mzdy ࡴ࢛࢘࢈á ࢓ࢠࢊࢇ − ࢙࢕ࢉ࢏á࢒࢔í ࢖࢕࢐࢏š࢚Č࢔í ሺ૟, ૞ %ሻ −  ࢠࢊ࢘ࢇ࢜࢕࢚࢔í ࢖࢕࢐࢏š࢚Č࢔í ሺ૝, ૞ %ሻ−  ࢠá࢒࢕ࢎࢇ ࢊࢇ࢔Č ሺ૚૞ %ሻ ࢙࢔ížࢋ࢔á ࢕ ࢙࢒ࢋ࢜࢟ ࢔ࢇ ࢊࢇ࢔࢏ ࢇ ࢊࢇň࢕࢜é ࢠ࢜ýࢎ࢕ࢊ࢔Č࢔í= ČࡵࡿࢀÁ ࡹࢆࡰ࡭ 
Zdroj: vlastní zpracování 
V jakémkoli výpočtu čisté mzdy se setkáme s tzv. superhrubou mzdou. Pod 
tímto termínem není nic jiného než hrubá mzda navýšená a sociální a zdravotní 
pojištČní, které za nás platí zamČstnavatel. V praxi činí Ň5 % sociální pojištČní a ř % 
zdravotní pojištČní. Tato částka se zaokrouhluje na stokoruny nahoru a dále 
se z ní počítá záloha na daĖ. Již nČkolik let se diskutuje o jejím zrušení. Výpočet 
superhrubé mzdy je pĜedstaven v následující tabulce Ň-5. [22] 
Tab. 2-5 Výpočet superhrubé mzdy ࡴ࢛࢘࢈á ࢓ࢠࢊࢇ . ࢙࢕ࢉ࢏á࢒࢔í ࢖࢕࢐࢏š࢚Č࢔í ሺ૛૞ %ሻ. ࢠࢊ࢘ࢇ࢜࢕࢚࢔í ࢖࢕࢐࢏š࢚Č࢔í ሺ� %ሻ= ࡿࢁࡼࡱࡾࡴࡾࢁ࡮Á ࡹࢆࡰ࡭ 
Zdroj: vlastní zpracování 
V pĜípadČ, že zamČstnanec bČhem zdaĖovacího období pĜekročí částku 
maximálního vymČĜovacího základu pro sociální pojištČní, která k 1. 1. 2016 činí 
1 296 288 Kč, pak se upouští od odvádČní sociálního pojištČní. V tabulce 2-6 si 
ukážeme, jak v takovém pĜípadČ u výpočtu superhrubé mzdy postupovat. [9] 
Tab. 2-6 Výpočet superhrubé mzdy ࡴ࢛࢘࢈á ࢓ࢠࢊࢇ . ࢠࢊ࢘ࢇ࢜࢕࢚࢔í ࢖࢕࢐࢏š࢚Č࢔í ሺ� %ሻ = ࡿࢁࡼࡱࡾࡴࡾࢁ࡮Á ࡹࢆࡰ࡭ 
Zdroj: vlastní zpracování 
Plat je mzdou pro zamČstnance, které zamČstnává stát či územní 
samosprávný celek nebo napĜíklad školská právnická osoba zĜízena Ministerstvem 





platových tĜíd, které jsou následnČ uskupeny do osmi pracovních skupin, viz pĜílohy 1 
a 2. [22] 
2.2 PĜíplatky 
Jestliže zamČstnanec vykonal práci v dobČ mimo pracovní dobu, neboli 
pracoval tzv. pĜesčas, má právo na pĜíplatek ve výši nejménČ 25 % prĤmČrného 
výdČlku, nebo mu bude poskytnuto náhradní volno v rozsahu této vykonané práce. 
Náhradní volno by mČlo být poskytnuto do tĜech mČsícĤ po výkonu práce. Výpočet 
pĜíplatku za práci pĜesčas je uveden v tabulce Ň-7. [22] 
Tab. 2-7 Výpočet pĜíplatku za práci pĜesčas ࡼ࢘ů࢓Č࢘࢔ý ࢎ࢕ࢊ࢏࢔࢕࢜ý ࢜ýࢊČ࢒ࢋ࢑ . ૛૞ % . ࢖࢕čࢋ࢚ ࢕ࢊ࢖࢘ࢇࢉ࢕࢜ࢇ࢔ýࢉࢎ ࢎ࢕ࢊ࢏࢔  ࢔ࢇࢊ ࢘࢕ࢠ࢙ࢇࢎ ࢖࢘ࢇࢉ࢕࢜࢔í ࢊ࢕࢈࢟ =  ࡼěÍࡼࡸ࡭ࢀࡱࡷ ࢆ࡭ ࡼࡾÁ࡯ࡵ ࡼěࡱࡿČ࡭ࡿ 
Zdroj: vlastní zpracování 
Za práci, kterou zamČstnanec odvedl pĜi dni, který byl státním svátkem, 
náleží zamČstnanci za tento den podle § 115 ZP náhradní volno. Po dobu tohoto 
náhradního volna pĜísluší zamČstnanci mzda ve výši prĤmČrného výdČlku. Stejný 
výdČlek také pĜísluší zamČstnanci, pokud státní svátek pĜipadl na pracovní den 
a zamČstnanec z tohoto dĤvodu nepracoval. StejnČ jako v pĜípadČ pĜesčasĤ musí 
zamČstnavatel poskytnout toto volno do tĜech kalendáĜních mČsícĤ 
po odpracovaném dni. Výpočet pĜíplatku za práci ve svátek je uveden v tabulce 2-8. 
Tab. 2-8 Výpočet pĜíplatku za práci ve svátek ࡼ࢘ů࢓Č࢘࢔ý ࢜ýࢊČ࢒ࢋ࢑ . ࢖࢕čࢋ࢚ ࢕ࢊ࢖࢘ࢇࢉ࢕࢜ࢇ࢔ýࢉࢎ ࢎ࢕ࢊ࢏࢔ ࢜ࢋ ࢙࢜á࢚ࢋ࢑ =ࡼěÍࡼࡸ࡭ࢀࡱࡷ ࢆ࡭ ࡼࡾÁ࡯ࡵ ࢂࡱ ࡿࢂÁࢀࡱࡷ 
Zdroj: vlastní zpracování 
ZamČstnanci, který pracuje ve ztíženém pracovním prostĜedí, pĜísluší 
pĜíplatek ke mzdČ ve výši nejménČ 10 % ze sazby minimální mzdy. Tímto prostĜedím 
se rozumí pracovištČ s vysokou koncentrací prachu, chemických látek, ustálený 
a promČnný hluk nebo impulsní hluk, aj. Výpočet pĜíplatku za práci ve ztíženém 







Tab. 2-9 Výpočet pĜíplatku za práci ve ztíženém pracovním prostĜedí ࡹ࢏࢔࢏࢓á࢒࢔í ࢓ࢠࢊࢇ . ૚૙ % =ࡼěÍࡼࡸ࡭ࢀࡱࡷ ࢆ࡭ ࡼࡾÁ࡯ࡵ ࢂࡱ ࢆࢀÍŽࡱࡺÉࡹ ࡼࡾ࡭࡯ࡻࢂࡺÍࡹ ࡼࡾࡻࡿࢀěࡱࡰÍ  
Zdroj: vlastní zpracování 
Pokud zamČstnanec pracuje v nočních hodinách, za které se považují podle 
§ 78 ZP hodiny od 22:00 do 6:00, náleží mu za tuto pracovní dobu pĜíplatek ve výši 
10 % z prĤmČrného výdČlku. Tuto část mzdy si ovšem zamČstnavatel mĤže sjednat 
i v jiné výši a v jiném zpĤsobu pĜíplatku. Výpočet pĜíplatku za práci v nočních 
hodinách je uveden v tabulce 2-10. [22] 
Tab. 2-10 Výpočet pĜíplatku za práci v nočních hodinách ࡼ࢘ů࢓Č࢘࢔ý ࢜ýࢊČ࢒ࢋ࢑ . ૚૙ % . ࢖࢕čࢋ࢚ ࢕ࢊ࢖࢘ࢇࢉ࢕࢜ࢇ࢔ýࢉࢎ ࢔࢕č࢔íࢉࢎ ࢎ࢕ࢊ࢏࢔ =ࡼěÍࡼࡸ࡭ࢀࡱࡷ ࢆ࡭ ࡼࡾÁ࡯ࡵ ࢂ ࡺࡻČࡺÍ࡯ࡴ ࡴࡻࡰࡵࡺÁ࡯ࡴ 
Zdroj: vlastní zpracování 
NejménČ 10 % z prĤmČrného výdČlku, je výše pĜíplatku ke mzdČ, která 
pĜipadne zamČstnanci, který má pracovní dobu v sobotu a v nedČli. Je tak 
uzákonČno v § 188 ZP. Výpočet pĜíplatku za práci v sobotu a v nedČli je uveden v 
tabulce 2-11. 
Tab. 2-11 Výpočet pĜíplatku za práci v sobotu a v nedČli ࡼ࢘ů࢓Č࢘࢔ý ࢜ýࢊČ࢒ࢋ࢑ . ૚૙ % . ࢖࢕čࢋ࢚ ࢕ࢊ࢖࢘ࢇࢉ࢕࢜ࢇ࢔ýࢉࢎ ࢎ࢕ࢊ࢏࢔ ࢜ ࢙࢕࢈࢕࢚࢛ ࢇ ࢜ ࢔ࢋࢊČ࢒࢏ =ࡼěÍࡼࡸ࡭ࢀࡱࡷ ࢆ࡭ ࡼࡾÁ࡯ࡵ ࢂ ࡿࡻ࡮ࡻࢀࢁ ࡭ ࢂ ࡺࡱࡰċࡸࡵ 
Zdroj: vlastní zpracování 
2.3 Složky a druhy mezd 
Mzdu jako celek, mĤžeme rozdČlit do dvou složek. Do tzv. pevné složky, 
která tvoĜí smluvnČ dohodnutou mzdu a do pohyblivé složky, která je složena 
z odmČn, pĜíplatkĤ, prémií a osobních ohodnocení. PĜíplatky, viz kapitola Ň.Ň, jsou 
jedinou částí pohyblivé mzdy, která je povinná. Ostatní části, jsou v pĜímé úmČĜe 
s tím, jak zamČstnanec pracuje, a také zde mĤže hrát roli ekonomická situace 
společnosti. PrávČ prémie slouží k motivaci zamČstnancĤm. PĜedevším totiž správná 
motivace zamČstnance pĜispívá k lepší stabilitČ firmy. [5] 
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Dále se jednotlivé mzdy dČlí podle jejich druhu a to na tzv.: 
a) časovou mzdu, která je zamČstnanci poskytována podle odpracovaného 
času, rozlišuje se dále na mzdu hodinovou nebo mČsíční, 
b) úkolovou mzdu, která je ohodnocena podle počtu množství odpracovaných 
jednotek,  
c) podílovou mzdu, která se pĜedevším uplatĖuje v obchodních činnostech a je 
povČtšinou závislá na obratu firmy, a dále 
d) kombinací výše uvedených mezd, která je často využívána u dlouhodobých 
zamČstnání. [5] 
2.4 Srážky ze mzdy 
Z každé mzdy nebo platu a z jiných pĜíjmĤ zamČstnance, kterými jsou 
napĜíklad odmČna z dohody, náhrada mzdy nebo platu, odmČna za pracovní 
pohotovost aj. se smí srážet: 
a) povinné neboli zákonné srážky,  
b) nepovinné srážky, které si zamČstnanec na základČ dohody vyžádá sám, 
k uspokojení svých závazkĤ, a také 
c) členské pĜíspČvky, jestliže je zamČstnanec členem odborové organizace. [20] 
Každá srážka má podle § 147 ZP své poĜadí, které se musí dodržovat. 
ZamČstnavatel smí srazit zamČstnanci z pohledu § 147 ZP tyto srážky: 
a) daĖ z pĜíjmĤ fyzických osob ze závislé činnosti nebo pojistné na dĤchodové 
spoĜení, 
b) pojistné na sociální zabezpečení a pĜíspČvkem na státní politiku 
zamČstnanosti a pojistné na všeobecné zdravotní pojištČní, 
c) zálohu na mzdu nebo plat, kterou je zamČstnanec povinen vrátit proto, 
že nebyly splnČny podmínky pro pĜiznání této mzdy nebo platu, 
d) nevyúčtovanou zálohu na cestovní náhrady, popĜípadČ jiné nevyúčtované 
zálohy poskytnuté zamČstnanci k plnČní jeho pracovních úkolĤ, 
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e) náhradu mzdy nebo platu za dovolenou, na niž zamČstnanec ztratil právo 
nebo na niž mu právo nevzniklo.  
Dále se ze mzdy sráží výkon rozhodnutí naĜízených nebo vedených soudem, 
soudním exekutorem, správcem danČ, orgánem správního úĜadu, jiného státního 
orgánu nebo orgánu územního samosprávného celku. [22] 
2.5 Dohody o pracích konaných mimo pracovní pomČr a jejich 
odmČĖování 
Práce konané mimo pracovní pomČr jsou tzv. dohody o provedení práce 
a dohody o pracovní činnosti. U tČchto dohod nehovoĜíme o mzdČ či platu, 
ale o odmČnČ. OdmČĖování jednotlivých zamČstnancĤ se neĜídí uzákonČním, které 
platí o mzdČ a platu, takže do odmČny se nemusí zahrnovat ani povinné složky mzdy 
nebo platu, kterými jsou napĜíklad pĜíplatky, které jsme podrobnČ rozebrali v kapitole 
2.2. U odmČn neexistuje žádná maximální hranice, ale i pĜesto nemĤže být její výše 
libovolná. V praxi se jedná o to, že zde platí zásada rovnosti v odmČĖování, 
což pĜesnČji znamená, že za vykonanou práci náleží stejná mzda, plat či odmČna 
z dohody. Tedy nemĤže být zásadnČ rozdílná odmČna z dohody o provedení práce 
oproti mzdČ či platu za stejnČ provedenou práci. Ovšem jakákoliv dohoda mĤže mít 
jinou strukturu, než ji má mzda či plat. V celkové hodinové odmČnČ mĤžou být 
již započítány pĜíplatky napĜíklad za práci v noci. [8] 
Podle § 75 ZP mĤže být dohoda o provedení práce, dále jen „DPP“ sjednána 
v maximálním rozsahu ň00 hodin ročnČ u jednoho zamČstnavatele. Jestliže má 
zamČstnanec se zamČstnavatelem sjednáno více než jednu DPP, 
pak se odpracované hodiny z tČchto dohod sčítají. Povinnou součástí DPP 
je sjednaná doba, na kterou se dohoda uzavírá napĜíklad od 1. 1. Ň016 - 31. 12. 
Ň016, DPP mĤže být i sjednána na dobu neurčitou, protože zákon tuto dobu nijak 
neomezuje, avšak dále platí pravidlo o zachování maximálním rozsahu ň00 hodin 
ročnČ. I když DPP nemá v zákoníku práce uvedeny konkrétní náležitosti, 
tak se zpravidla dodržují tato: 
 vymezení pracovního úkolu nebo činnosti, kterou má zamČstnanec vykonávat, 
 místo či místa výkonu práce, 
 rozsah práce, na který se dohoda uzavírá Ěň00 hodin ročnČě, 
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 odmČna, která zamČstnanci za práci náleží - alespoĖ ve výši minimální mzdy, 
 doba, na kterou se dohoda uzavírá, je jedinou povinnou částí. [18] 
Jestliže výše odmČny z DPP pĜesahuje částku 10 000 Kč, pak se z této 
odmČny strhává zálohová daĖ 15 %, a také sociální Ě6,5 %ě a zdravotní pojištČní 
(4,5 %ě. Pokud výše odmČny nepĜesahuje 10 000 Kč, pak je sražena pouze srážková 
daĖ Ě15 %ě. I v pĜípadČ DPP mĤže poplatník podepsat prohlášení poplatníka danČ 
z pĜíjmĤ fyzických osob ze závislé činnosti, dále jen „daĖové prohlášení“, a uplatnit si 
slevy na dani podle § 35 ba) ZDP. Konkrétní pĜíklad si uvedeme v kapitole 4. [21] 
Další dohodou je dohoda o provedení činnosti, dále jen „DPČ“, podle § 76 ZP 
se mĤže sjednat i na menší rozsah práce než je ň00 hodin ročnČ, avšak pracovní 
doba zamČstnance nemĤže být vyšší než je polovina týdenní pracovní doby, tedy 20 
hodin. Tato doba se ale rozpočítává na celou dobu, na kterou je DPČ sjednána, tedy 
nejdéle na období 5Ň týdnĤ. DPČ má podle § 76 odst. 4 ZP své náležitosti, kterými 
jsou: 
 sjednaná práce, kterou má zamČstnanec vykonávat, 
 sjednaný rozsah pracovní doby zamČstnance, 
 doba, na kterou se dohoda o pracovní činnosti uzavírá, 
 dále je bČžnou praxí, že se zde uvádí i výše odmČny, která zamČstnanci 
náleží, i když tak není v zákonČ uvedeno - výše odmČny je nejménČ ve výši 
minimální mzdy. 
I tato dohoda podléhá srážkám z odmČny. V tomto pĜípadČ je rozhodnou 
částkou, částka Ň 500 Kč. Jestliže zamČstnanec tuto výši pĜesáhne, je mu z odmČny 
odvedena nejenom zálohová daĖ Ě15 %ě, ale i sociální Ě6,5 %ě a zdravotní pojištČní 
Ě4,5 %ě. V opačném pĜípadČ, když zamČstnanec nepĜesáhne výši odmČny Ň 500 Kč, 
je zamČstnanci stržena pouze zálohová daĖ Ě15 %ě. I v tomto pĜípadČ platí, 
že si zamČstnanec mĤže podepsat u zamČstnavatele daĖové prohlášení a uplatnit 
zde slevy na dani. I tuto situaci si podrobnČ propočítáme v kapitole 4. [21] 
2.6 Ukončení pracovního pomČru 





c) okamžitým zrušením, 
d) zrušením ve zkušební dobČ. 
Skončení pracovního pomČru mĤže být také z dĤvodu zaniknutí, v takovém 
pĜípadČ se jedná zejména o: 
a) „uplynutí doby, na kterou byl pracovní poměr sjednán u pracovní smlouvy na 
dobu určitou, 
b) smrtí zaměstnavatele, který je osobou fyzickou, nebo 
c) smrtí zaměstnance, aj.“ Jak tvrdí Vybíhal (2015, s. 34) 
U skončení pracovního pomČru dohodou platí, že obČ strany 
v pracovnČprávním vztahu se na této výpovČdi jednoznačnČ shodli a to písemnou 
formou. V pĜípadČ, že zamČstnanec chce, aby v dohodČ o ukončení pracovního 
pomČru byl uvedený dĤvod ukončení pracovního pomČru, musí mu být vyhovČno. 
V pĜípadČ, že by o toto požádal zamČstnavatel, to neplatí. Podstatnou náležitostí 
dohody je den ukončení pracovního pomČru. Dohodu o rozvázání pracovního 
pomČru dostane každá zúčastnČná strana. [6] 
Ukončení pracovního pomČru z dĤvodu výpovČdi mĤže jak zamČstnavatel, 
tak zamČstnanec. ZamČstnanec v tomto pĜípadČ mĤže, ale nemusí pĜi výpovČdi 
udávat dĤvod výpovČdi, naproti tomu zamČstnavatel tento dĤvod musí udávat vždy. 
Jedná se o tyto dĤvody: 
a) zamČstnavatel se ruší, nebo pĜemísťuje, 
b) zamČstnanec se stane nadbytečným, 
c) zamČstnanec nemĤže dlouhodobČ konat dále dosavadní práci vzhledem ke 
svému zdravotnímu stavu podle lékaĜského posudku, nebo ji nesmí konat pro 
pracovní úraz, 
d) jestliže zamČstnanec nevykonává svČĜenou práci podle požadavkĤ 
zamČstnavatele a zamČstnavatel ho již bČhem pĜedcházejících 1Ň mČsícĤ 
písemnČ vyzval k odstranČní tČchto nedostatkĤ, 
e) zamČstnanec se pĜičinil u zamČstnavatele o okamžité zrušení pracovního 
pomČru nebo závažnČ porušil pracovní kázeĖ či ménČ závažnČ porušil 
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pracovní kázeĖ a zamČstnavatel ho v pĜedcházejících 6 mČsících písemnČ 
upozornil na možnost výpovČdi z dĤvodu jeho chování,  
f) „porušil-li zaměstnanec zvlášť hrubým způsobem jinou povinnost tj. nedodržel 
stanovený režim dočasně práce neschopného pojištěnce v době prvních 14 
kalendářních dnů trvání dočasné pracovní neschopnosti.“ Jak tvrdí Vybíhal 
(2015, s. 35). Tedy nezdržoval se v místČ pobytu a nedodržel dobu a rozsah 
povolených vycházek podle zákona o nemocenském pojištČní. 
V pĜípadČ, že výpovČď podá zamČstnavatel, musí být uveden písemnČ 
konkrétní dĤvod výpovČdi, tedy nestačí pouze odkázání na pĜíslušný paragraf. 
U jedné výpovČdi se dané dĤvody nemĤžou dodatečnČ mČnit. [6] 
Na zamČstnance se v určitých pĜípadech vztahuje tzv. ochranná doba, podle 
§ 53 ZP, ve které nemĤže zamČstnavatel dát zamČstnanci výpovČď, za tuto dobu je 
považována: 
a) doba, kdy zamČstnanec nemĤže pracovat z dĤvodu nemoci nebo úrazu, 
pokud si tuto nemoc či úraz zpĤsobil sám napĜíklad v opilosti či po požití 
návykových látek,  
b) doba, ode dne kdy byl zamČstnanci doručen povolávací rozkaz pro výkon 
vojenské povinnosti, 
c) doba, kdy zamČstnanec vykonává veĜejnou funkci a je dlouhodobČ plnČ 
uvolnČn, 
d) doba, ve které je zamČstnankynČ tČhotná nebo kdy čerpá mateĜskou 
dovolenou nebo po dobu, kdy čerpá rodičovskou dovolenou, 
e) doba, kdy zamČstnancova pracovní doba je v noci a na základČ lékaĜského 
posudku je dočasnČ k této práci nezpĤsobilý.  
V pĜípadČ výpovČdi bČží tzv. výpovČdní lhůta, která je nejménČ Ň mČsíce. 
VýpovČdní lhĤta vždy začíná od 1. dne v mČsíci, který následoval po mČsíci, 
ve kterém byla výpovČď doručena a končí posledním dnem v dvoumČsíčním období. 
[6] 
Zrušení pracovního pomČru z dĤvodu okamžitého zrušení mĤže jak 
zamČstnavatel, tak i zamČstnanec. Tento dĤvod je ovšem výjimečný. V pĜípadČ 
zamČstnavatele se jedná o tyto pĜípady, kdy zamČstnanec byl: 
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a) „pravomocně odsouzen pro úmyslný trestní čin k nepodmíněnému trestu 
odnětí svobody na dobu delší než 1 rok, 
b) pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin spáchaný při plnění pracovních 
povinností nebo v přímé souvislosti s ním k nepodmíněnému trestu odnětí 
svobody na dobu nejméně 6 měsíců, 
c) porušil pracovní kázeň, tj. povinnost vyplývající z právních předpisů 
vztahujících se k jím vykonávané práce, zvlášť hrubým způsobem“. Jak tvrdí 
Vybíhal (2015, s. 37) 
V pĜípadČ zamČstnance se jedná o tyto pĜípady: 
a) jestliže mu lékaĜský posudek nedovoluje vykovávat práci s možností vážného 
ohrožení zdraví a zamČstnavatel mu neumožnil bČhem 15 dnĤ ode dne 
pĜedložení tohoto posudku vykonávat jinou vhodnou práci, nebo 
b) zamČstnavatel nevyplatil zamČstnanci mzdu, plat nebo náhradu mzdy do 15 
dnĤ po splatnosti, kdy na tuto mzdu, plat či náhradu mzdy vznikl zamČstnanci 
nárok. [6] 
Pokud zamČstnanec takto ukončí pracovní pomČr, tedy okamžitým zrušením, 
vzniká mu nárok na Ň mČsíční náhradu mzdy ve výši prĤmČrného výdČlku 
a to za dobu, která by byla jeho výpovČdní lhĤtou. [6] 
I v tomto pĜípadČ musí mít výpovČď písemnou formu a její dĤvod musí být 
konkrétnČ uveden tak, aby jej nebylo možné zamČnit. I tento dĤvod nemĤže být 
dodatečnČ zmČnČn. [6] 
Ukončení pracovního pomČru ve zkušební dobČ musí mít písemnou formu. 
Ze strany zamČstnavatele ani ze strany zamČstnance nemusí být udán dĤvod jeho 
ukončení. [6] 
Skončení pracovního pomČru na dobu určitou je možné: 
a) „uplynutím sjednané doby, 
b) dohodou, 
c) výpovědí, 
d) okamžitým zrušením, 
e) zrušením ve zkušební době, 
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f) smrtí zaměstnance, 
g) smrtí zaměstnavatele, aj.“ Jak tvrdí Vybíhal (2015, s. 39) 
V pĜípadech ukončení pracovního pomČru z dĤvodu výpovČdi dané 
zamČstnavatelem tedy z dĤvodĤ uvedených v § 5Ň písm. aě až cě ZP nebo dohodou 
ze stejných dĤvodĤ podle § 56 ZP, náleží zamČstnanci odstupné a to ve výši 
nejménČ: 
a) „1násobku jeho průměrného výdělku, pokud pracovní poměr netrval déle 
než 1 rok, 
b) 2násobku jeho průměrného výdělku, pokud pracovní poměr trval 1 až 2 roky, 
c) 3násobku jeho průměrného výdělku, jestliže pracovní poměr trval déle 
než 2 roky, 
d) součtu 3násobku jeho průměrného výdělku a částek uvedených 
v přecházejících bodech, pokud dochází k rozvázání pracovního poměru 
v době, kdy se na zaměstnance vztahuje v kontu pracovní doby postup podle 
§ 86 odst. 4 ZD, 
e) 12násobku jeho průměrného výdělku, pokud je pracovní poměr ukončen 
z důvodu lékařského posudku.“ Jak tvrdí Vybíhal (2015, s. 39) 
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3 Účetní a daĖové aspekty mzdové problematiky  
Nedílnou součástí mzdové problematiky je také umČní porozumČt daĖové 
problematice, která se v této oblasti využívá. K čerpání informací a k porozumČní 
tohoto tématu nám napomáhá již výše zmínČný zákon č. 5Ř6/1řřŇ Sb., o daních 
z pĜíjmĤ, ve znČní k 1. 1. Ň016. 
3.1 Základní pojmy daĖové teorie 
Poplatníka vyznačujeme podle § 2 ZDP jako fyzickou osobu, která je daĖovým 
rezidentem nebo daĖovým nerezidentem České republiky. DaĖovým rezidentem se 
rozumí osoba, která má na území ČR bydlištČ nebo se zde obvykle zdržuje, taková to 
osoba zdaĖuje všechny své pĜíjmy plynoucí ze zdrojĤ na území České republiky, 
a také pĜíjmy ze zdrojĤ v zahraničí, oproti tomu daĖový nerezident zdaĖuje pouze 
pĜíjmy plynoucí ze zdrojĤ České republiky. DaĖovými nerezidenty jsou všichni, kteĜí 
nesplĖují podmínky daĖového rezidenta nebo to o nich stanoví mezinárodní smlouvy.  
DaĖ je povinná, neekvivalentní1 a nenávratná platba do státního rozpočtu.  
3.1.1 PĜedmČt danČ 
HovoĜíme-li o pĜíjmech fyzických osob, jsou pĜedmČtem danČ: 
a) pĜíjmy ze závislé činnosti § 6, 
b) pĜíjmy ze samostatné činnosti § 7, 
c) pĜíjmy z kapitálového majetku § 8, 
d) pĜíjmy z nájmu § 9, 
e) ostatní pĜíjmy § 10. [25] 
V této práci se ovšem zamČĜujeme pouze na pĜíjmy obsažené v §6 ZDP tedy 
pĜíjmy ze závislé činnosti. Jedná se o plnČní v podobČ pĜíjmĤ ze součastného nebo 
dĜívČjšího zamČstnání. Dále nám §6 odst. 7 ZDP určuje, co ze pĜíjmĤ ze závislé 
činnosti nemůžeme považovat za pĜedmČt danČ, jsou jimi napĜíklad: 
a) náhrady cestovních výdajĤ, 
b) hodnota osobních ochranných pracovních prostĜedkĤ, 
                                            
1 Neekvivalentní platba je jednostranná platba, za kterou neočekáváme protihodnotu. 
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c) náhrady za opotĜebení vlastního náĜadí, aj. 
3.1.2 Základ danČ 
Základem danČ jsou pĜíjmy z pracovnČprávního vztahu, kromČ pĜíjmĤ, které 
se podle § 6 odst. 7 ZDP do základu nezapočítávají. Tyto pĜíjmy jsou navýšené 
o již zmínČnou superhrubou mzdu viz kapitola 2.1. Celkový základ danČ si tedy 
mĤžeme pĜedstavit jako hrubou mzdu navýšenou o 34 % a zaokrouhlenou 
na stokoruny nahoru.  
PĜi ročním zúčtování danČ se do základu danČ nezapočítávají ještČ 
tzv. nezdanitelné části. Nezdanitelné části základu danČ jsou podle § 15 ZDP 
napĜíklad: 
a) dárcovství krve, které se oceĖuje Ň 000 Kč, 
b) dárcovství orgánu, které se oceĖuje Ň0 000 Kč, 
c) úroky, které byly zaplacené ve zdaĖovacím období z úvČru ze stavebního 
spoĜení a úroky z hypotečního úvČru, snížené o státní pĜíspČvek poskytnutý 
podle zvláštních právních pĜedpisĤ, úhrnná částka tČchto úrokĤ, u všech 
poplatníkĤ ve společnČ hospodaĜící domácnosti, nesmí pĜekročit ň00 000 Kč,  
d) částka zaplaceného penzijního pĜipojištČní, od které je odečteno 1Ň 000 Kč 
v maximální hodnotČ 1Ň 000 Kč, 
e) soukromé životní pojištČní do částky 1Ň 000 Kč, 
f) členské pĜíspČvky, které byly členem zaplaceny odborové organizaci, 
maximálnČ do výše 1,5 % ze základu danČ podle § 6 ZDP, s výjimkou pĜíjmĤ, 
které jsou zdanČny srážkou podle zvláštní sazby danČ a zároveĖ 
do maximální výše ň 000 Kč za zdaĖovací období.  
3.1.3 Záloha danČ ze závislé činnosti a srážková daĖ 
V kapitole 3.1.2 jsme si uvedli, jak zjistíme základ danČ. Ze základu danČ se 
dále vypočte daĖ, výše této danČ je uzákonČna v § 16 ZDP, pro rok 2016 činí 15 %. 
Tato záloha se společnČ s ostatními zákonnými srážkami odečte od hrubé mzdy 
a získáme tím již zmínČnou čistou mzdu, viz kapitola 2.1. Jaká bude výše zálohy 
danČ, závisí pĜedevším na tom, jaké slevy na dani bude poplatník využívat. Slevy na 
dani si podrobnČ rozebereme v kapitole ň.1.4.  
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U pracovnČprávního vztahu mĤže dojít i k situaci, kdy zamČstnancĤv mČsíční 
pĜíjem pĜesáhne maximální mČsíční vymČĜovací základ pro sociální pojištČní. Tento 
základ pro rok Ň016 činí 1 296 ŇŘŘ Kč, tedy 108 0Ň4 Kč za mČsíc. V takové to situaci 
navyšujeme zálohu danČ o tzv. solidární zvýšení danČ, tedy o 7 % z kladného 
rozdílu mezi hrubými pĜíjmy, které byly zahrnuty do základu pro výpočet zálohy 
a 4násobkem prĤmČrné mzdy, která v roce Ň016 činí Ň7 006 Kč. Jakmile v jednom 
kalendáĜním roce pĜesáhne v jakémkoliv mČsíci součet všech hrubých mezd výše 
uvedený maximální roční základ, pak zamČstnanec Ě6,5 %ě i zamČstnavatel ĚŇ5 %ě 
pĜestávají odvádČt sociální pojištČní. [25] 
Srážková daĖ, neboli podle § 36 ZDP zvláštní sazba danČ, je sazba, kterou 
jsou zdaĖovány určité pĜíjmy poplatníkĤ. Pro účely této bakaláĜské práce 
nás pĜedevším zajímá 15 % zdanČní z pĜíjmĤ, které jsou z dohody o provedení 
práce. ůby se v tomto pĜípadČ jednalo o srážkovou daĖ, musí se splnit určité 
podmínky. TČmi jsou: 
a) zamČstnanec nepodepsal u zamČstnavatele daĖové prohlášení, 
b) výše pĜíjmĤ nepĜesáhne u jednoho zamČstnavatele 10 000 Kč, 
c) pĜíjmy musí plynout z DPP. [17] 
3.1.4 Slevy na dani 
ObecnČ mĤžeme slevu na dani chápat jako částku, o kterou si mĤžeme snížit 
naši daĖovou povinnost vĤči státu. Je tak uzákonČno od § 35 ZDP. 
Základní slevou na dani je tzv. sleva na poplatníka. Na tuto slevu podle 
§ ň5ba, odst. 1 ZDP má nárok každý, kdo podepíše daĖové prohlášení. Toto 
prohlášení mĤže poplatník podepsat kdykoliv bČhem zúčtovacího období a to pouze 
u jednoho zamČstnavatele pro daný kalendáĜní mČsíc. UplatnČní této slevy je možné 
nejenom ročnČ, ale i mČsíčnČ ve výši Ň 070 Kč. 
Již od roku 2008 do roku 2011 a od roku Ň01Ň do současnosti byla sleva 
na poplatníka stejná a to ve výši Ň4 Ř40 Kč. V roce Ň011 byla tato sleva jen 23 640 
Kč a to z dĤvodu tzv. „povodĖové danČ“, která se z této slevy odečítala, tato daĖ 
činila 1 Ň00 Kč ročnČ neboli 100 Kč za mČsíc. [25] 
Jestliže poplatník má manželku a žijí spolu ve společnČ hospodaĜící 
domácnosti a manželka nemá pĜíjmy pĜevyšující ve zdaĖovacím období, kterým je 
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celý kalendáĜní rok, 68 000 Kč. Má poplatník nárok na slevu na dani z tohoto titulu ve 
výši Ň4 Ř40 Kč. Jestliže je manželka držitelem prĤkazu ZTP/P, pak se tato částka 
zvyšuje na dvojnásobek. Slevu na manželku je možné uplatnit pouze v pĜiznání 
danČ z pĜíjmĤ fyzických osob, dále jen „daĖové pĜiznání“. [25] 
Fyzická osoba, která je poplatníkem a zároveĖ invalidou, který pobírá 
invalidní důchod I. či II. stupnČ, má nárok na slevu na dani ve výši Ň 5Ň0 Kč ročnČ. 
Pokud hovoĜíme o invaliditČ III. stupnČ, zvyšuje se tato sleva na 5 040 Kč ročnČ. 
Tato sleva lze uplatnit i mČsíčnČ. Držiteli prĤkazu ZTP/P pĜísluší sleva na dani ve výši 
16 140 Kč ročnČ / 1 ň45 Kč mČsíčnČ. [25] 
Pokud je poplatník zároveĖ studentem, má nárok na slevu na dani ve výši 
4 0Ň0 Kč za rok / ňň5 mČsíčnČ. Tato sleva je možná pouze v pĜípadČ, že je poplatník 
ve vČku do Ň6 let a pĜipravuje se soustavnČ na svoje budoucí povolání nebo je 
ve vČku do ŇŘ let a studuje v prezenční formČ studia v doktorském studijním 
programu. [25]  
PomČrnČ novou slevou (od roku 2014) je sleva za umístČní dítČte. Tuto slevu 
lze uplatnit pouze v ročním daĖovém pĜiznání a to maximálnČ do výše sazby 
minimální mzdy. Od roku Ň016 činí tato sleva ř ř00 Kč za každé vyživované dítČ 
žijící ve společné domácnosti. Pokud je ve společné domácnosti více poplatníkĤ, 
mĤže si tuto slevu uplatnit pouze jeden z nich. Počítá se zde pouze s výdaji, kterých 
se prokazatelnČ využilo na umístnČní dítČte, do tČchto výdajĤ se ovšem nepočítá 
stravné. [25] 
3.1.5 DaĖové zvýhodnČní  
Jakýkoliv poplatník má nárok na daĖové zvýhodnČní za každé vyživované 
dítČ, které žije ve společnČ hospodaĜící domácnosti. Jako vyživované dítČ se pro 
naše účely myslí podle § ň5c ZDP dítČ vlastní, dítČ v péči, která nahrazuje péči 
rodičĤ, osvojenec aj. V částkách daĖového zvýhodnČní se v posledních letech 
udČlalo mnoho zmČn. Nejenom, že se částky zvýšily, ale zároveĖ jsou v pĜímé 
závislosti na poĜadí dítČte, což je od roku 2015 novinkou. U vyživovaného dítČte, 
které je držitelem prĤkazu ZTP/P se částka daĖového zvýhodnČní zvyšuje 
na dvojnásobek. Proto je dĤležité pečlivČ zvážit, jaké poĜadí dítČte si v zúčtování 
danČ zvolíme, viz nadcházející tabulka 3-1. Jestliže daĖové zvýhodnČní pĜekročí 
částku vypočtené daĖové povinnosti, stává se daĖovým bonusem. Roční daĖový 
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bonus mĤže poplatník uplatnit v pĜípadech, že částka bonusu je alespoĖ 100 Kč 
a v maximální výši 60 ň00 Kč. U mČsíčního daĖového bonusu je toto rozpČtí mezi 
minimálními 50 Kč až do maximálních 5 0Ň5 Kč. 




2010, 2011 2012, 2013, 2014 2015, 2016 
Roční MČsíční Roční MČsíční Roční MČsíční 
1. vyživované 
dítČ 11 604 967 13 404 1 117 13 404 1 117 
Ň. vyživované 
dítČ 11 604 967 13 404 1 117 15 804 1 317 
ň. vyživované 
dítČ 11 604 967 13 404 1 117 17 004 1 417 
každé další 
vyživované dítČ 11 604 967 13 404 1 117 17 004 1 417 
1. vyživované 
dítČ - držitel 
ZTP/P 
23 208 1 934 26 808 2 234 26 808 2 234 
Ň. vyživované 
dítČ - držitel 
ZTP/P 
23 208 1 934 26 808 2 234 31 608 2 634 
ň. vyživované 
dítČ - držitel 
ZTP/P 
23 208 1 934 26 808 2 234 34 008 2 834 
Zdroj: vlastní zpracování dle ZDP 
Tabulka 3-1 nám ukazuje, jak se částky za posledních šest let zvýšily, což je 
pro poplatníka výhodnČjší a mĤžeme to hodnotit jako pozitivní skutečnost, avšak 
seĜazování dČtí podle poĜadí, mĤže dČlat v praxi značné potíže. 
3.1.6 Prohlášení poplatníka danČ z pĜíjmů fyzických osob ze závislé činnosti 
DaĖové prohlášení poplatníka je formuláĜ, který slouží zamČstnavateli 
pĜi výpočtu mzdy. KaždoročnČ Ministerstvo financí zveĜejĖuje nový vzor, viz pĜíloha 
4, tohoto formuláĜe, pro další zdaĖovací období. Pro rok 2016 platí vzor č. Ň4, stejnČ 
tak jako v roce 2015. Je to z toho dĤvodu, že se v zákonu č. 5Ř6/1řřŇ Sb., o daních 
z pĜíjmĤ pro rok Ň015 a Ň016 nic zásadního pro tento účel nezmČnilo. Jako napĜíklad 
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v roce 2015, kdy pĜibyla sleva za umístČní dítČte, a vzor č. 23 z roku 2014 musel být 
upraven na vzor č. 24, kde pĜibyl Ĝádek 6řa, který je právČ určen na vymČĜení slevy 
za umístČní dítČte. Jako každý celorepublikovČ uznávaný formuláĜ má i tento své 
náležitosti, které jsou rozdČlené do oddílĤ a musejí být vyplnČny. Jsou jimi: 
Hlavička formuláĜe, ve které je uvedeno: 
a) jméno, pĜíjmení a titul,  
b) rodné číslo,  
c) číslo a typ dokladu,  
d) adresa trvalého bydlištČ, PSČ poplatníka a  
e) název a adresa plátce, pro kterého se toto prohlášení podepisuje.  
Oddíl I., který obsahuje: 
a) slevu na dani na poplatníka podle ZDP § 35ba odst. 1 písm. a, 
b) slevu na dani z dĤvodu pobírání invalidního dĤchodu prvního, druhého 
či tĜetího stupnČ podle ZDP § 35ba odst. 1 písm. cě, dě či z dĤvodu jiného 
dĤchodu z dĤchodového pojištČní podle zákona o dĤchodovém pojištČní, 
c) slevu na dani na držitele prĤkazu ZTP/P podle ZDP § ň5 ba odst. 1 písm. eě, 
d) slevu na dani na studenta podle ZDP § 35ba odst. 1 písm. f), 
e) daĖové zvýhodnČní na dČti podle ZDP § ň5c. [11] 
NáslednČ je zde oddíl II., který obsahuje prohlášení poplatníka o tom, že výše 
uvedené slevy a daĖové zvýhodnČní neuplatĖuje u více plátcĤ a také, že výše 
uvedené uplatĖované daĖové zvýhodnČní na dČti neuplatĖuje osoba žijící 
ve společnČ hospodaĜící domácnosti. Dále zde najdeme tabulky, které se vyplĖují 
pouze v pĜípadČ, že nastane bČhem zdaĖovacího období rozhodná zmČna, kterou je 
tĜeba oznámit. [11] 




a) žádost o vyhotovení ročního zúčtování záloh danČ a daĖového zvýhodnČní 
a o provedení výpočtu danČ z pĜíjmĤ, 
b) prohlášení o uplatĖování nezdanitelných částí danČ, 
c) slevu na dani na manželku podle ZDP § ň5b odst. 1 písm. bě, 
d) slevu na dani za umístČní vyživovaného dítČte podle ZDP § ň5ba odst. 
1 písm. g), 
e) nezdanitelné části základu danČ podle ZDP § 15, kterými jsou: 
 bezúplatné plnČní,  
 zaplacené úroky z úvČrĤ, 
 platby pĜíspČvkĤ na své penzijní pĜipojištČní, 
 zaplacené pojistné na své soukromé životní pojištČní, 
 zaplacené členské pĜíspČvky člena odborové organizace, 
 úhrady za zkoušky, které ovČĜují výsledky dalšího vzdČlání poplatníka. [11] 
3.1.7 Roční zúčtování záloh na daĖ z pĜíjmů fyzických osob ze závislé činnosti 
Jestliže zamČstnanec neporušuje žádnou z níže uvedených podmínek, pak 
nemá povinnost podávat daĖové pĜiznání a mĤže si zažádat o vyhotovení ročního 
zúčtování od zamČstnavatele, a to vyplnČním a podepsáním III. části daĖového 
prohlášení nejpozdČji do 15. Ň. po skončení roku.  Pokud zamČstnanec poruší jednu 
z podmínek, už si musí roční zúčtování podat u pĜíslušného finančního úĜadu sám, 
viz nadcházející kapitola 3.1.8. [8] 
Poplatník, který nemá povinnost podávat roční zúčtování záloh, musí splĖovat 
napĜíklad tyto podmínky: 
a) nemČl pĜíjmy z §7 - §10 ZDP, které pĜesáhly částku 6 000 Kč, 
b) nemČl pĜíjmy ze závislé činnosti podléhající srážce zálohy danČ součastnČ 
od více plátcĤ, 




d) poplatník neobdržel nebo mu nebyly dodatečnČ vypláceny pĜíjmy ze závislé 
činnosti zúčtované v pĜedchozích letech, 
e) poplatník neplatil zálohu danČ z pĜíjmu navýšenou o solidární zvýšení danČ, 
aj. [8] 
3.1.8 PĜiznání k dani z pĜíjmů fyzických osob  
Pro roční zúčtování danČ z pĜíjmĤ fyzických osob u poplatníkĤ, kteĜí porušili 
minimálnČ jednu z výše uvedených podmínek, slouží formuláĜ daĖového pĜiznání, 
viz pĜíloha 5. StejnČ jako formuláĜ na daĖové prohlášení má i tento svĤj vzor, pro rok 
Ň016 je to vzor s číslem ŇŇ. Jakýkoliv daĖový tiskopis včetnČ tohoto nalezneme na 
internetových stránkách Ministerstva financí. DaĖové pĜiznání má bez pĜíloh 4 strany, 
které jsou rozdČleny do oddílu. Jednotlivé oddíly se skládají z ĜádkĤ, které jsou 
pĜehlednČ označeny čísly a písmeny pro lepší orientaci v celém formuláĜi. Pro 
úplnost si i tento formuláĜ patĜičnČ rozebereme. [11] 
V záhlaví tiskopisu uvádíme údaje, kterými jsou: 
a) územní pracovištČ pĜíslušného finančnímu úĜadu, které bude naše daĖové 
pĜiznání dále Ĝešit, jedná se o finanční úĜad v místČ trvalého bydlištČ či v místČ 
sídla firmy, 
b) daĖové identifikační číslo, které se vyplĖuje pouze v pĜípadČ, že bylo udČleno 
finančním úĜadem a poplatník je registrovaným plátcem danČ, 
c) rodné číslo, 
d) zda jde o daĖové pĜiznání Ĝádné, opravné či dodatečné a  
e) zda nám daĖové pĜiznání zpracoval a pĜedkládal daĖový poradce, nebo 
f) máme zákonnou povinnost mít účetní závČrku ovČĜenou auditorem. [11] 
V I. oddílu nalezneme základní údaje o poplatníkovi, kterými jsou: 
a) jméno, pĜíjmení a popĜípadČ rodné pĜíjmení, 
b) adresa místa pobytu v den podání daĖového pĜiznání, 




d) adresa místa pobytu na území České republiky, kde se poplatník 
ve zdaĖovacím období obvykle zdržoval, 
e) pro daĖové nerezidenty je zde kolonka pro kód státu a kolonka pro výši 
celosvČtových pĜíjmĤ v Kč, dále je zde spojení se zahraničními osobami, 
se kterým souhlasíte pouze v pĜípadČ, že máte Ň5 % podíl na kapitálu nebo 
na hlasovacích právech zahraniční osoby. [11] 
II. oddíl se již týká samotných výpočtĤ dílčích základĤ danČ podle §6 -
 10 ZDP. [11] 
Ve III. oddílu se zaznamenávají nezdanitelné části základu danČ, odčitatelné 
položky a celková částka danČ podle § 16 ZDP. [11] 
Ve IV. oddílu jsou údaje o celkové výši danČ a daĖové ztráty. 
V. oddíl je dále rozdČlen na tabulky, kde 1. tabulka obsahuje údaje o všech 
slevách na dani, které mĤže poplatník uplatnit a Ň. tabulka slouží pro daĖové 
zvýhodnČní. [11] 
VI. oddíl využijeme pouze v pĜípadČ, že podáváme dodatečné daĖové 
pĜiznání. [11] 
VII. oddíl zobrazuje údaje o placení danČ. V posledním Ĝádku tohoto oddílu 
nalezneme částku, kterou je tĜeba doplatit správci danČ, či zda máme na dani 
pĜeplatek a správce danČ nám ho bude vracet. [11] 
Na stranČ 4 tohoto tiskopisu nalezneme tabulku, ve které jsou vyjmenovány 
všechny pĜílohy k daĖovému pĜiznání, které bychom společnČ s tímto tiskopisem mČli 
pĜiložit. Uvedeme si nČkteré z nich: 
a) potvrzení o poskytnutém úvČru na bytové potĜeby a o výši úrokĤ z tohoto 
úvČru, 
b) potvrzení o zaplacených částkách na penzijní pĜipojištČní, nebo doplĖkové 
penzijní spoĜení, 
c) potvrzení o zaplacených částkách na soukromé životní pojištČní aj. [11] 
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Dále na poslední stranČ 4 je prohlášení poplatníka, že všechny uvedené údaje 
v tiskopisu daĖového pĜiznání jsou pravdivé a úplné. Toto tvrzení se potvrzuje 
podpisem poplatníka. [11] 
Jestliže poplatníkovi vznikl pĜeplatek na dani, musí si zažádat o jeho vrácení. 
K tomu slouží poslední tabulka na stranČ 4, kde poplatník zapíše číslo účtu, na který 
správce danČ tento pĜeplatek zašle. Bez zažádání nám správce danČ pĜeplatek 
nevrátí. V opačném pĜípadČ, kdy poplatníkovi vznikl nedoplatek, je povinen ho 
správci danČ doplatit. [11] 
3.1.9 Sociální a zdravotní pojištČní  
Z každé hrubé mČsíční mzdy se zamČstnanci strhávají povinné zákonné 
srážky, kterými jsou mimo jiné sociální a zdravotní pojištČní. Zdravotní pojištČní činí 
4,5 % a sociální pojištČní 6,5 %, obČ pojištČní se počítají z hrubé mČsíční mzdy a 
zaokrouhlují se na celé koruny nahoru. VymČĜovacím základem pro zdravotní a 
sociální pojištČní jsou všechny pĜíjmy Ěv penČžní a nepenČžní formČ či výhody 
poskytnuté zamČstnavatelem) podle § 6 ZDP, kromČ tČch pĜíjmĤ, které jsou od danČ 
osvobozeny.  Do základu danČ se oproti tomu napĜíklad nezahrnují: 
a) náhrady škody podle zákoníku práce, 
b) odstupné, odchodné a odbytné, na které vznikl nárok, 
c) vČrnostní pĜídavek horníkĤ aj. [9] 
Sociální a zdravotní pojištČní odvádí za své zamČstnance i zamČstnavatel, 
a to ve výši ř % na zdravotní pojištČní a Ň5 % na sociální pojištČní. Sociální pojištČní 
se navíc skládá ze tĜí částí: 
a) dĤchodové pojištČní Ň1,5 %, 
b) nemocenské pojištČní Ň,ň %, 
c) pĜíspČvek na státní politiku zamČstnanosti 1,Ň %. [26] 
ZamČstnavatel je povinen obČ pojištČní vypočíst a odvést pĜíslušné zdravotní 
pojišťovnČ a správČ sociálního zabezpečení, ve splatném termínu a to od 1. do 20. 
dni v mČsíci, který následoval po mČsíci, ve kterém pojistné vzniklo. [6] 
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3.1.10 Mzdový list 
Bez jakéhokoliv ohledu na to, jaký je pracovnČprávní vztah mezi 
zamČstnancem a zamČstnavatel, má zamČstnavatel povinnost vyhotovit zamČstnanci 
mzdový list, který se vede nejenom v jednotlivých kalendáĜních mČsících, ale i za 
celé zdaĖovací období. Tento list má své náležitosti, které jsou uvedeny v § 38j ZDP. 
Jsou jimi: 
a) jméno poplatníka a to i za svobodna, 
b) rodné číslo a bydlištČ, 
c) jméno a rodné číslo osob, na které poplatník uplatĖuje slevy podle § ň5ba 
ZDP a daĖové zvýhodnČní podle § ň5c ZDP a jejich částky a odĤvodnČní 
uplatnČní, 
d) nezdanitelné částky podle § 15 ZDP, 
e) datum dne nástupu poplatníka do zamČstnání. 
Za každý kalendáĜní mČsíc je nutné rozepsání tČchto údajĤ: 
a) celkový úhrn vyúčtovaných mezd, bez ohledu na jejich podobu ĚpenČžitá, 
nepenČžitáě, 
b) částky, které jsou od danČ osvobozeny, 
c) vypočtený základ pro následné vypočtení zálohy na daĖ či danČ podle zvláštní 
sazby, 
d) mČsíční slevy na dani podle § ň5ba ZDP a následnČ vypočtenou zálohu 
očištČnou od tČchto slev, 
e) mČsíční daĖové zvýhodnČní podle § ň5c ZDP a následné odečtení od zálohy, 
která je již očištČná od slev podle § ň5ba ZDP, 
f) pĜípadný daĖový bonus, který mohl vzniknout po odečtení daĖového 
zvýhodnČní nebo skutečnČ sraženou zálohu na dani. 
Je dĤležité, aby mzdový list také obsahoval součet všech výše zmínČných 
údajĤ za kalendáĜní mČsíc a úhrn všech jednotlivých daĖových bonusĤ. SamozĜejmČ 
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jsou nedílnou součástí jednotlivé výpočty záloh danČ a údaje o provedeném ročním 
zaúčtování záloh a daĖové zvýhodnČní.  
Mimo povinných údajĤ, které jsme zjistili pomocí ZDP, se do mzdového listu 
zapisují pro pĜehlednost ještČ další informace. Jsou jimi napĜíklad: 
a) počet pracovních dní v mČsíci, 
b) počet odpracovaných hodin, 
c) počet neodpracovaných hodin z dĤvodu nemoci či dovolené, 
d) výše odmČn, pĜíplatkĤ a náhrad za mzdu, 
e) výše sociálního a zdravotního pojištČní ze zamČstnance i zamČstnavatele, 
f) úvazek, na který je zamČstnanec zamČstnán. 
V pĜípadČ, že by zamČstnanec požadoval od zamČstnavatele kopii mzdové 
listu, má zamČstnavatel povinnost vyhotovit tuto kopii do 10 dnĤ ode dne, kdy byla 
žádost podána.  
3.2 Účtování mezd 
Ve výše uvedených kapitolách jsme si pĜedstavili právní i daĖovou teorii 
k tomuto tématu. V této podkapitole se podíváme na účetní formu této problematiky. 
Nyní se podíváme na tuto problematiku z pohledu zamČstnavatele, který vede 
podvojné účetnictví a má ze zákona povinnost odvádČt všechny srážky z mezd 
zamČstnancĤ a závazky vĤči institucím, které jemu pĜi zamČstnávání pracovní síly 
vznikají. 
ůby mohl zamČstnavatel o tČchto skutečnostech účtovat, musí se Ĝídit podle 
vyhlášky č. 500/Ň00Ň Sb., ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ, která provádí nČkterá 
ustanovení zákona č. 56ň/1řř1 Sb., o účetnictví, ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ 
a ve své 4. pĜíloze obsahuje smČrnou účtovou osnovu. SmČrná účtová osnova je 
seznam účtĤ, ze kterého účetní jednotky čerpají informace na základČ, kterých 
sestavují účetní rozvrh. SmČrná účtová osnova je rozdČlena do deseti tĜíd (0 - 9), 
které se dále člení na účetní skupiny. Účtový rozvrh, který si každá účetní jednotka 
tvoĜí sama je seznam jednotlivých účtĤ, podle kterých jednotka účtuje. Tyto účty by 
mČly být sestaveny tak, aby se minimalizovaly problémy pĜi sestavení účetní rozvahy 
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a výkazu zisku a ztráty. Každý účet, který použijeme má své složení. První číslo účtu 
je číslo účtové tĜídy, druhé číslo je označení účtové skupiny a tĜetí číslo je syntetické 
číslo, které si daná jednotka utvoĜí sama. Dále mĤže být za syntetickým číslem ještČ 
analytické členČní čísel, které je vČtšinou tĜímístné a používá se proto, aby 
se jednotlivé účty ještČ lépe rozčlenily, a aby byla vidČt vČtší souvislost mezi 
jednotlivými skutečnostmi, které nastaly a mezi jednotlivými účetními pĜípady, které 
se podle tČchto skutečností zaúčtovaly. Zúčtovací vztahy se zamČstnanci nalezneme 
v smČrné účtové osnovČ ve tĜídČ ň. Konkrétní účtování se syntetickou analytikou si 
pĜedstavíme v níže uvedeném obrázku Ň-1. Pro lepší pĜedstavu o účtování mzdové 
problematiky si nyní jednotlivé účty pĜedstavíme s již hojnČ využívanou syntetickou 
analytikou. [3] 
a) 331 - ZamČstnanci 
Na tento pasivní účet, účtuje účetní jednotka všechny závazky vĤči svým 
zamČstnancĤm, které se účtují ve prospČch, neboli na stranu kreditní, nebo také jak ji 
mĤžeme znát nejčastČji na stranu „Dal“ tohoto účtu. Jedná se o sumu hrubých mezd, 
které byly pĜiznány zamČstnancĤm. Všechny srážky z mezd, jako jsou sociální 
a zdravotní pojištČní a záloha na daĖ z pĜíjmĤ zamČstnance, se účtují na debetní 
stranu, tedy na vrub, neboli na častČji používaný termín na stranu „Má dáti“ tohoto 
účtu a sumu závazku vĤči zamČstnancĤm snižují. [3] 
b) 333 - Ostatní dluhy vůči zamČstnancům 
Účet ňňň slouží k účtování rĤzných druhĤ závazkĤ k zamČstnancĤm, které 
mohou vzniknout. I tento účet má pasivní charakter a pĜi vzniku tČchto dluhĤ 
se účtuje na stranu kreditní a po jeho uhrazení se smaže zápisem na stranu debetní. 
TČmito dluhy jsou napĜíklad úhrada bolestného pĜi pracovním úraze, vypočítané 
avšak dosud nezaplacené cestovné aj. [3] 
c) 335 - Pohledávky za zamČstnanci 
Tento rozvahový aktivní účet slouží pro zachycení jakýchkoliv pohledávek, 
které nám u zamČstnancĤ vznikly. Jelikož je účet aktivní, tak pĜi vzniku pohledávky 
se účtuje na stranČ debetní, tedy na vrub účtu ňň5 a pĜi naplnČní pohledávky je účet 
vynulován zápisem na stranu kreditní. NejčastČjšími pĜípady, které se zde zachycují, 
jsou vyplacené zálohy zamČstnancĤm na služební cesty, pĜedpis manka 
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zamČstnanci k úhradČ. Toto manko mĤže mít jakýkoliv charakter, napĜíklad manko 
v pokladnČ, ve skladu či na ceninách. [3] 
d) 336 - Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního 
pojištČní 
Účet ňň6 má pasivní charakter, což jak již víme, znamená, že pĜi vzniku 
závazku se účtuje na stranu kreditní a pĜi zaplacení dluhu se účet vynuluje zápisem 
na stranu debetní. Jak již z názvu účtu vyplývá, účtují se zde všechny vzniklé 
závazky za zamČstnance, které se musí odvést na správu sociální zabezpečení 
a na pĜíslušnou zdravotní pojišťovnu, ke které je zamČstnanec registrován. Jedná se 
jak o sociální a zdravotní pojištČní za zamČstnance, které je sraženo z hrubé mzdy, 
tak o sociální a zdravotní pojištČní, které za své zamČstnance odvádí zamČstnavatel, 
celkovou výši, která zamČstnavatel odvádí, nalezneme ve mzdovém listu. [3] 
e) 342 - Ostatní pĜímé danČ 
Na tomto účtu zachycujeme částku zálohy na daĖ z pĜíjmĤ fyzických osob, 
kterou jsme vypočetli z hrubé mzdy zamČstnancĤ. Tento účet má taktéž pasivní 
charakter a částky, které se zde účtují, se odvádí pĜíslušnému finančnímu úĜadu. [3] 
f) 366 - Dluhy ke společníkům obchodní korporace ze závislé činnosti 
Účet 366 je obdobou účtu ňň1, na rozdíl od účtu ňň1 se na účtu ň66 účtuje 
o všech závazcích, které vznikly ke členĤm obchodních korporací včetnČ sociálního 
a zdravotní pojištČní. Pod pojmem „obchodní korporace“ si podle zákona č. ř0/Ň01Ň 
Sb., o obchodních korporacích mĤžeme pĜedstavit všechny formy obchodních 
společností, tedy společnost s ručením omezením, akciovou společnost, komanditní 
společnost, veĜejnou obchodní společnost, evropskou společnost, evropské 
hospodáĜské zájmové sdružení či družstvo Ěbytové družstvo, sociální družstvo, 
evropské družstvoě. [3] 
PĜedevším u všech výše zmínČných účtĤ ze tĜídy ň je dobré mít zĜízenou 




g) 521 - Mzdové náklady 
Účet 5Ň1 je účet nákladový a zachycuje se ve výkazu zisku a ztráty 
a z daĖového hlediska je zcela daĖovČ uznatelným. Účtují se zde hrubé mzdy 
zamČstnancĤ, tedy včetnČ všech srážek a odvodĤ. Jestliže je součástí hrubé mzdy 
i mzda naturální, je zde zachycena také v ocenČní podle zvláštních pĜedpisĤ. KromČ 
hrubých mezd se zde účtují, napĜíklad odstupné, které zamČstnanci náleží, náhrada 
mzdy za pracovní neschopnost atd. [3] 
h) 522 - PĜíjmy společníků obchodní korporace ze závislé činnosti 
I tento účet 5ŇŇ je účtem nákladovým a je daĖovČ uznatelný. Účtují se zde 
pouze pĜíjmy, které spadají do § 6 ZDP odst. 1, písm. b), kterými jsou pĜíjmy za práci 
člena družstva, společníka společnosti s ručením omezeným a pĜíjmy za práci 
komanditisty komanditní společnosti. [3] 
i) 524 - Zákonné sociální a zdravotní pojištČní 
Na tento účet se účtuje výše sociálního a zdravotního pojištČní 
za zamČstnance, které platí zamČstnavatel ve výši Ň5 % za sociální pojištČní a ř % 
za zdravotní pojištČní. Tento účet 5Ň4 je nákladovým účtem a je daĖovČ uznatelným 
do výše včasných zaplacených odvodĤ, viz kapitola ň.1.9. [3] 
j) 527 - Zákonné sociální náklady 
I tento účet je zcela daĖovČ uznatelný. Účtují se zde náklady, které jsou 
spojeny s pracovní a sociální péčí o zamČstnance jako je napĜíklad pĜíspČvek 
na stravování zajišťované prostĜednictvím jiných subjektĤ neboli stravenkami. Jak 
nám však Ĝíká § 24 odst. 2 písm. j) bod 4 ZDP pak daĖovČ uznatelným nákladem 
ze stravenky je pouze 55 % ceny z jednoho jídla za jednu smČnu avšak v maximální 
výši 70 % z maximální hodnoty stravného, pro pracovní cestu trvající 5 až 1Ň hodin, 
tato hodnota pak činí pro rok Ň016, 83 Kč. Zbylá část stravenky 45 % je buď stržena 
zamČstnanci z čisté mzdy, nebo se zamČstnavatel mĤže rozhodnout doplatit zbylá 
procenta, která ale nebudou již daĖovČ uznatelným nákladem. Pro tyto účely nám 
slouží další účet 5ŇŘ - Ostatní sociální náklady. [3] [27] [31] 
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k) 528 - Ostatní sociální náklady 
Jestliže se zamČstnavatel rozhodne zaplatit buď jen část z hodnoty stravenky, 
která pĜesahuje hranici 55 % nebo maximálnČ 70 % z 83 Kč nebo celou výši 
stravenky, musí počítat s tím, že tato část stravenky je daĖovČ neuznatelná 
a zamČstnavatel ji musí zaúčtovat právČ na tento účet 5ŇŘ. [3] 
Obr. 3.2-1 Účtování mezd zamČstnanců 
. 
Zdroj: ŠEBESTÍKOVÁ, Viola. Účetnictví podnikatelských subjektů II. 1. vyd. Ostrava: 
VŠB-TU Ostrava, 2013. ISBN 978-80-248-3141-1. 
331 - ZamČstnanci 
336 - Zúčtování s institucemi 
sociálního zabezpečení a 
zdravotního pojištČní 521 - Mzdové náklady 
sociální pojištČní 6,5 % 
zdravotní pojištČní 4,5 % 
hrubá mzda 
524 - Zákonné sociální a 
zdravotní pojištČní 
sociální pojištČní Ň5 % 
zdravotní pojištČní ř % 
 342 - Ostatní pĜímé danČ 
záloha na daĖ z pĜíjmĤ 
fyzických osob 
  221 - Pokladna 




4 Praktická aplikace mzdové teorie 
V praktické části této bakaláĜské práce se zamČĜíme na nejzajímavČjší 
modelové situace, které v praxi nastávají. Podíváme se na nČ ze strany zamČstnance 
i zamČstnavatele. Porovnáme jednotlivé daĖové úspory zamČstnance a také 
daĖovou zátČž, která vzniká zamČstnavateli. Jsou jimi: 
 dohoda o provedení práce do 10 000 Kč, zamČstnanec podepsal daĖové 
prohlášení, 
 dohoda o provedení práce nad 10 000 Kč, zamČstnanec podepsal daĖové 
prohlášení, 
 dohoda o provedení práce nad 10 000 Kč, zamČstnanec nepodepsal daĖové 
prohlášení, 
 dohoda o pracovní činnosti do 2 500 Kč, zamČstnanec nepodepsal daĖové 
prohlášení, 
 dohoda o pracovní činnosti nad Ň 500 Kč, zamČstnanec nepodepsal daĖové 
prohlášení, 
 pracovní pomČr - hrubá mzda v minimální výši, zamČstnanec podepsal 
daĖové prohlášení, 
 pracovní pomČr - hrubá mzda v nadprĤmČrné výši, zamČstnanec podepsal 
daĖové prohlášení, 
 pracovní pomČr - zamČstnavatel poskytuje pĜíspČvek na penzijní pĜipojištČní, 
zamČstnanec podepsal daĖové prohlášení, 
 pracovní pomČr - zamČstnavatel poskytuje zamČstnancĤm stravování 
zajištČné pomocí jiných subjektĤ, zamČstnanec podepsal daĖové prohlášení, 
 pracovní pomČr - zamČstnanec uplatĖuje slevy na dani a daĖové zvýhodnČní, 
zamČstnanec podepsal daĖové prohlášení. 
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4.1 Dohoda o provedení práce - mzda do 10 000 Kč, zamČstnanec 
podepsal daĖové prohlášení 
V tomto pĜíkladu si rozebereme mzdu pana Josefa Horáka, který pracuje na 
dohodu o provedení práce sjednanou na ň00 hodin ročnČ. Výše mzdy ovšem 
nepĜekročila zákonnou výši 10 000 Kč, tudíž panu Horákovi nebudou ze mzdy 
sraženy odvody na sociální a zdravotní pojištČní a ani zamČstnavatel nemá povinnost 
tyto srážky odvádČt. Pan Horák je svobodný a bezdČtný. Výpočet čisté mzdy si 
ukážeme v tabulce 4-1, účtování mzdy si pĜedvedeme v tabulce 4-2, daĖový pohled 
na mzdu ze strany zamČstnance si pĜedstavíme v tabulce 4-1 a daĖový pohled na 
mzdu ze strany zamČstnavatele si ukážeme v tabulce 4-4. 
MČsíční mzda pana Horáka činila Ř 445 Kč. 
Tab. 4-2 Výpočet mzdy 
POLOŽKA ČÁSTKA VÝPOČET 
HRUBÁ MZDA 8 445 KČ  
POJISTNÉ NA SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ 
CELKEM NEODVÁDÍ SE  
- Z TOHO ZůMċSTNůVůTEL 25 % 0 KČ  
- Z TOHO ZůMċSTNůNEC 6,5 % 0 KČ  
POJISTNÉ NA ZDRAVOTNÍ POJIŠTċNÍ 
CELKEM NEODVÁDÍ SE  
- Z TOHO ZůMċSTNůVůTEL 9 % 0 KČ  
- Z TOHO ZůMċSTNůNEC 4,5 % 0 KČ  
ZÁKLůD DůNċ - HRUBÁ MZDA 
ZAOKROUHLENÁ NA STOKORUNY NAHORU 
8 500 KČ  
ZÁLOHů Nů Důĕ - 15 % 1 275 KČ 8 500 KČ . 0,15 
SLEVY NA DANI  
CELKEM 2 070 KČ  
- Z TOHO POPLATNÍK 2 070 KČ  
ZÁLOHA NA DAĕ PO SLEVċ 0 KČ 1 275 KČ - 2 070 KČ 
DůĕOVÉ ZVÝHODNċNÍ BEZDċTNÝ  
ČISTÁ MZDA 8 445 KČ  
Zdroj: vlastní zpracování 
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Z výše uvedené tabulky je zĜejmé, že podepsaní daĖového prohlášení, 
zachovalo hrubou mzdu bez srážky zálohy danČ, která by v tomto pĜípadČ činila 
1 Ň67 Kč.  Čistá mzda bude panu Horákovi vyplacena k 15ctému dni v nadcházejícím 
mČsíci. 
Tab. 4-3 Účtování mzdy 
POPIS OPERACE ČÁSTKA V KČ 
PěEDKONTACE 
MD D 
ZÚČTOVÁNÍ HRUBÉ MZDY 8 445 521 331 
VYPLACENÍ MZDY Z BANKOVNÍHO ÚČTU / 
(HOTOVċ) 
8 445 331 221/(211) 
Zdroj: vlastní zpracování 
Účtování tohoto pĜíkladu je pouze o zaúčtování hrubé mzdy do nákladĤ 
na účet 5Ň1 a o vyplacení mezd zamČstnancĤm. Podkladem pro zaúčtování mzdy by 
byl mzdový list, který jsme si rozebrali v kapitole 3.1.10. 
Tab. 4-4 DaĖový pohled na mzdu ze strany zamČstnance  
HRUBÁ MZDA ZÁLOHA DANċ ČISTÁ MZDA 
% PODÍL ČISTÉ 
MZDY NA HRUBÉ 
MZDċ 
8 445 KČ 0 KČ 8 445 KČ 100 
Zdroj: vlastní zpracování 
Z tabulky 4-3 mĤžeme vyčíst, že z pohledu danČ panu Horákovi nevznikla 
žádná záloha danČ, a tak se jeho hrubá mzda rovná mzdČ čisté. Tato skutečnost je 
pro pana Horáka velmi pĜíznivá. Ovšem musíme si uvČdomit, že to je pĜedevším 
z dĤvodu, že neodvádí ze mzdy sociální ani zdravotní pojištČní. V pĜípadČ, že pan 
Horák nemá jiný pĜíjem, musí z této čisté mzdy odvést alespoĖ zdravotní pojištČní, 
které je povinné a to v nejménČ možné zákonem stanovené výši.
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Tab. 4-5 DaĖový pohled na mzdu ze strany zamČstnavatele  
POLOŽKA ČÁSTKA DAĕOVÁ ÚČINNOST 
NÁKLADU 
ZÚČTOVÁNÍ HRUBÉ MZDY 8 445 KČ ANO 
VÝPLůTů ČISTÉ MZDY 8 445 KČ - 
SOCIÁLNÍ POJIŠTċNÍ 0 KČ - 
ZDRůVOTNÍ POJIŠTċNÍ 0 KČ - 
Zdroj: vlastní zpracování 
V tomto pĜíkladu je jediným daĖovČ uznatelným nákladem zamČstnavatele 
hrubá mzda zamČstnance. 
4.2 Dohoda o provedení práce - mzda nad 10 000 Kč, zamČstnanec 
podepsal daĖové prohlášení 
Pan Horák pracuje na dohodu o provedení práce sjednanou na 300 hodin 
ročnČ. Výše mzdy ovšem tento mČsíc pĜekročila zákonnou výši 10 000 Kč, tudíž 
panu Horákovi budou ze mzdy sraženy odvody na sociální a zdravotní pojištČní 
a i zamČstnavatel bude tyto srážky odvádČt. Pan Horák je svobodný a bezdČtný a 
odpracoval 1ŘŇ hodin a jeho hodinová sazba byla 74 Kč. Výpočet čisté mzdy si 
ukážeme v tabulce 4-5, účtování mzdy si pĜedvedeme v tabulce 4-6, daĖový pohled 
na mzdu ze strany zamČstnance si pĜedstavíme v tabulce 4-7 a daĖový pohled na 
mzdu ze strany zamČstnavatele si ukážeme v tabulce 4-8. 
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Tab. 4-6 Výpočet mzdy  
POLOŽKA ČÁSTKA VÝPOČET 
HRUBÁ MZDA 13 468 KČ 182 HOD . 74 KČ 
POJISTNÉ NA SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ 
CELKEM 4 243 KČ 3 367 KČ + 876 KČ 
- Z TOHO ZůMċSTNůVůTEL 25 % 3 367 KČ 13 468 KČ . 0,25 
- Z TOHO ZůMċSTNůNEC 6,5 % 876 KČ 13 468 KČ . 0,065 
POJISTNÉ NA ZDRAVOTNÍ POJIŠTċNÍ 
CELKEM 1 820 KČ 1 213 KČ + 607 KČ 
- Z TOHO ZůMċSTNůVůTEL 9 % 1 213 KČ 13 468 KČ . 0,09 
- Z TOHO ZůMċSTNůNEC 4,5 % 607 KČ 13 468 KČ . 0,045 
ZÁKLůD DůNċ - SUPER HRUBÁ MZDA 
ZAOKROUHLENÁ NA 100 NAHORU 
18 100 KČ 13 468 KČ . 1,34 
ZÁLOHů Nů Důĕ - 15 % 2 715 KČ 18 100 KČ . 0,15 
SLEVY NA DANI  
CELKEM 2 070 KČ  
- Z TOHO POPLATNÍK 2 070 KČ  
ZÁLOHA NA DAĕ PO SLEVċ 645 KČ 2 715 KČ - 2 070 KČ 
DůĕOVÉ ZVÝHODNċNÍ BEZDċTNÝ  
ČISTÁ MZDA 11 340 KČ 13 468 KČ - 876 KČ 
- 607 KČ - 645 KČ 
Zdroj: vlastní zpracování 
Z našeho pĜíkladu, ve kterém jsme pĜesáhli hranici 10 000 Kč a platíme již 
sociální a zdravotní pojištČní, mĤžeme vidČt, že celkové srážky, včetnČ zálohy 
danČ z hrubé mzdy, nám po sečtení činí 2 1ŇŘ Kč. 
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ZÚČTOVÁNÍ HRUBÉ MZDY 13 468 521 331 
SOCIÁLNÍ POJIŠTċNÍ Zů ZůMċSTNůNCE 876 331 336/1 
ZDRůVOTNÍ POJIŠTċNÍ Zů ZůMċSTNůNCE 607 331 336/2 
SOCIÁLNÍ POJIŠTċNÍ Zů ZůMċSTNůVůTELE 3 367 524 336/1 
ZDRůVOTNÍ POJIŠTċNÍ Zů ZůMċSTNůVůTELE 1 213 524 336/2 
ZÁLOHů DůNċ ZE MZDY 645 331 342 
VYPLACENÍ MZDY Z BANKOVNÍHO ÚČTU 
(HOTOVċ) 
11 340 331 221/(211) 
ODVOD SOCIÁLNÍHO POJIŠTċNÍ Z 
BůNKOVNÍHO ÚČTU 
4 243 336/1 221 
ODVOD ZDRůVOTNÍHO POJIŠTċNÍ Z 
BůNKOVNÍHO ÚČTU 
1 820 336/2 221 
ODVOD ZÁLOHY DůNċ 645 342 221 
Zdroj: vlastní zpracování 
V tomto pĜíkladu už mĤžeme vidČt, že účtování u zamČstnavatele je 
rozsáhlejší než v prvním pĜíkladu. U zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a 
zdravotními pojišťovnami je dobré použít i analytické členČní účtĤ podle jednotlivých 
pojišťoven nebo zamČstnancĤ. 
Tab. 4-8 DaĖový pohled na mzdu ze strany zamČstnance  





% PODÍL ČISTÉ 
MZDY NA 
HRUBÉ MZDċ 
13 468 KČ 645 KČ 1 483 KČ 11 340 KČ 84,19 
Zdroj: vlastní zpracování 
Z tabulky 4-7 mĤžeme vyčíst, že srážky ze mzdy nejsou v až tak vysoké výši, 
protože jak mĤžeme vidČt tak procentuální podíl čisté mzdy ze mzdy hrubé je 
bezmála 85 %. 
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Tab. 4-9 DaĖový pohled na mzdu ze strany zamČstnavatele  
POLOŽKA ČÁSTKA DAĕOVÁ ÚČINNOST 
NÁKLADU 
ZÚČTOVÁNÍ HRUBÉ MZDY 13 468 KČ ANO 
VÝPLATA ČISTÉ MZDY 11 340 KČ - 
SOCIÁLNÍ POJIŠTċNÍ 3 367 KČ ANO 
ZDRůVOTNÍ POJIŠTċNÍ 1 213 KČ ANO 
Zdroj: vlastní zpracování 
I v této tabulce jsme zaznamenali zmČnu oproti pĜedešlému pĜíkladu 4.1, 
a to v sociálním a zdravotním pojištČní. Pokud zamČstnavatel tyto dvČ pojištČní 
odvede do konce mČsíce, který následuje po konci zdaĖovacího obdobím, budou pro 
nČho daĖovČ uznatelným nákladem, viz kapitola ň.1.ř.  
4.3 Dohoda o provedení práce - mzda nad 10 000 Kč, zamČstnanec 
nepodepsal daĖové prohlášení 
Nyní si rozebereme stejný mČsíc jako v pĜedchozím pĜíkladu, ale v tomto 
pĜípadČ pak Horák nepodepsal daĖové prohlášení, tudíž mu nebude poskytnuta 
základní sleva na dani.  Pro lepší srovnání mezi pĜíklady, nebudeme obmČĖovat výši 
hrubé mzdy. Tedy pan Horák pracuje na dohodu o provedení práce a pracoval 182 
hodin a jeho hodinová sazba byla 74 Kč. Pan Horák je svobodný a bezdČtný. 
Výpočet čisté mzdy si ukážeme v tabulce 4-9, daĖový pohled na mzdu ze 
strany zamČstnance si pĜedstavíme v tabulce 4-10 a daĖový pohled na mzdu ze 
strany zamČstnavatele si ukážeme v tabulce 4-11. 
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Tab. 4-10 Výpočet mzdy  
POLOŽKA ČÁSTKA VÝPOČET 
HRUBÁ MZDA 13 468 KČ 182 HOD . 74 KČ 
POJISTNÉ NA SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ 
CELKEM 4 243 KČ 3 367 KČ + 876 KČ 
- Z TOHO ZůMċSTNůVůTEL 25 % 3 367 KČ 13 468 KČ . 0,25 
- Z TOHO ZůMċSTNůNEC 6,5 % 876 KČ 13 468 KČ . 0,065 
POJISTNÉ NA ZDRAVOTNÍ POJIŠTċNÍ 
CELKEM 1 820 KČ 1 213 KČ + 607 KČ 
- Z TOHO ZůMċSTNůVůTEL 9 % 1 213 KČ 13 468 KČ . 0,09 
- Z TOHO ZůMċSTNůNEC 4,5 % 607 KČ 13 468 KČ . 0,045 
ZÁKLůD DůNċ - SUPER HRUBÁ MZDA 1,34 
%, ZAOKROUHLENÁ NA 100 NAHORU 
18 100 KČ 13 468 KČ . 1,34 
ZÁLOHů Nů Důĕ - 15 % 2 715 KČ 18 100 KČ . 0,15 
SLEVY NA DANI  
CELKEM 0 KČ  
- Z TOHO POPLATNÍK 0 KČ  
ZÁLOHA NA DAĕ PO SLEVċ 2 715 KČ  
DůĕOVÉ ZVÝHODNċNÍ BEZDċTNÝ  
ČISTÁ MZDA 9 270 KČ 
13 468 KČ - 876 
KČ - 607 KČ - 
2 715 KČ 
Zdroj: vlastní zpracování 
V takovémto pĜíkladČ, kdy se zamČstnanec rozhodne z jakýchkoliv dĤvodĤ 
nepodepsat daĖové prohlášení, mĤžeme vidČt, že výše čisté mzdy se oproti té hrubé 
rapidnČ snížila. Proto pokud pan Horák nemá jiné zamČstnání, kde tuto slevu na dani 
uplatĖuje, mČlo by mu být ze strany mzdové účetní vysvČtleno, že podepsání 
daĖového prohlášení je vždy lepším Ĝešením. 
Účtování v tomto pĜíkladu bude stejné jako v pĜíkladu 4.2. Jediné 
co se u pĜíkladu zmČní, jsou částky u vyplacené čisté mzdy a u odvodu zálohy danČ. 
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Tab. 4-11 DaĖový pohled na mzdu ze strany zamČstnance  





% PODÍL ČISTÉ 
MZDY NA 
HRUBÉ MZDċ 
13 468 KČ 2 715 KČ 1 483 KČ 9 270 KČ 68,83 
Zdroj: vlastní zpracování 
I tato tabulka nám zcela jasnČ ukazuje, že nepodepsání daĖového prohlášení 
není pro zamČstnance nejlepším Ĝešení. Procentuální podíl čisté mzdy na mzdČ 
hrubé je více než o 15 % horší než v pĜedchozím pĜíkladu 4. Ň.  
Tab. 4-12 DaĖový pohled na mzdu ze strany zamČstnavatele  
POLOŽKA ČÁSTKA DAĕOVÁ ÚČINNOST 
NÁKLADU 
ZÚČTOVÁNÍ HRUBÉ MZDY 13 468 KČ ANO 
VÝPLůTů ČISTÉ MZDY 9 270 KČ - 
SOCIÁLNÍ POJIŠTċNÍ 3 367 KČ ANO 
ZDRůVOTNÍ POJIŠTċNÍ 1 213 KČ ANO 
Zdroj: vlastní zpracování 
Z daĖového pohledu zamČstnavatele se nic nezmČnilo, je to z toho dĤvodu, že 
čistá mzda se nijak neodráží do výkazu zisku a ztráty, který je sestavován z výnosĤ 
a nákladĤ firmy. 
4.4 Dohoda o pracovní činnosti - mzda do Ň 500 Kč, zamČstnanec 
nepodepsal daĖové prohlášení 
V praxi je obvyklé, že dohoda o pracovní činnosti se podepisuje až u druhého 
zamČstnavatele. Což je pĜípad i pana Horáka, který již pracuje na hlavní pracovní 
pomČr a tak nemĤže podepsat u našeho zamČstnavatele daĖové prohlášení. Nebude 
mu tedy poskytnuta sleva na poplatníka. V tomto mČsíci nebude pracovat zhruba 3 
týdny, tedy nepĜekročí limit pro sociální a zdravotní pojištČní, který činí 2 500 Kč. 
Pan Horák odpracoval 31,15 hodin a jeho hodinová sazba je 74 Kč. Pan 
Horák je svobodný a bezdČtný. 
Výpočet čisté mzdy si ukážeme v tabulce 4-1Ň, účtování mzdy si pĜedvedeme 
v tabulce 4-12, daĖový pohled na mzdu ze strany zamČstnance si pĜedstavíme v 
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tabulce 4-14 a daĖový pohled na mzdu ze strany zamČstnavatele si ukážeme v 
tabulce 4-15. 
Tab. 4-13 Výpočet mzdy  
POLOŽKA ČÁSTKA VÝPOČET 
HRUBÁ MZDA 2 305 KČ 31,15 HOD . 74 KČ 
POJISTNÉ NA SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ 
CELKEM NEODVÁDÍ SE  
- Z TOHO ZůMċSTNůVůTEL 25 % 0 KČ  
- Z TOHO ZůMċSTNůNEC 6,5 % 0 KČ  
POJISTNÉ NA ZDRAVOTNÍ POJIŠTċNÍ 
CELKEM NEODVÁDÍ SE  
- Z TOHO ZůMċSTNůVůTEL 9 % 0 KČ  
- Z TOHO ZůMċSTNůNEC 4,5 % 0 KČ  
ZÁKLůD DůNċ - HRUBÁ MZDA 
ZAOKROUHLENÁ NA STOKORUNY NAHORU 
2 400 KČ  
ZÁLOHů Nů Důĕ - 15 %  360KČ 2 400 KČ . 0,15 
SLEVY NA DANI  
CELKEM 0 KČ  
- Z TOHO POPLATNÍK 0 KČ  
ZÁLOHA NA DAĕ PO SLEVċ 360 KČ  
DůĕOVÉ ZVÝHODNċNÍ BEZDċTNÝ  
ČISTÁ MZDA 1 945 KČ 2 305 KČ - 360 KČ 
Zdroj: vlastní zpracování 
Hrubá mzda pana Horáka nepĜekročila zákonný limit pro sociální a zdravotní 




Tab. 4-14 Účtování mzdy  
POPIS OPERACE ČÁSTKA V KČ 
PěEDKONTACE 
MD D 
ZÚČTOVÁNÍ HRUBÉ MZDY 8 445 521 331 
ZÁLOHů DůNċ ZE MZDY 360 331 342 
VYPLACENÍ MZDY Z BANKOVNÍHO ÚČTU / 
(HOTOVċ) 
8 445 331 221/(211) 
ODVOD ZÁLOHY DůNċ 360 342 221 
Zdroj: vlastní zpracování 
V účtování tohoto pĜíkladu oproti pĜíkladu 4.1 pĜibyla pouze záloha na daĖ. 
Tab. 4-15 DaĖový pohled na mzdu ze strany zamČstnance  





% PODÍL ČISTÉ 
MZDY NA 
HRUBÉ MZDċ 
2 305 KČ 360 KČ 0 KČ 1 945 KČ 84,38 
Zdroj: vlastní zpracování 
I v takovém pĜípadČ, kdy nemá zamČstnanec podepsané daĖové prohlášení, 
ale zároveĖ nepĜekročil zákonem stanovený limit pro sociální a zdravotní pojištČní 
odvádí ze své hrubé mzdy bez mála 16 %. Podobnou výši odvádČl zamČstnanec 
i v pĜíkladu 4.Ň, i když tam mČl započtené i sociální a zdravotní pojištČní. 
Tab. 4-16 DaĖový pohled na mzdu ze strany zamČstnavatele  
POLOŽKA ČÁSTKA DAĕOVÁ ÚČINNOST 
NÁKLADU 
ZÚČTOVÁNÍ HRUBÉ MZDY 2 305 KČ ANO 
VÝPLůTů ČISTÉ MZDY 1 945 KČ - 
Zdroj: vlastní zpracování 
Mzda pana Horáka se zamČstnavatele z daĖového pohledu dotkla pouze 
ze strany daĖovČ uznatelných nákladĤ, a to pĜes zaúčtování hrubé mzdy. Záloha 
danČ z pĜíjmĤ zamČstnancĤ se nákladĤ nijak netýká. 
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4.5 Dohoda o pracovní činnosti - mzda nad Ň 500 Kč, zamČstnanec 
nepodepsal daĖové prohlášení 
OpČt si ukážeme situaci, ve které pan Horák pracuje na dohodu o pracovní 
činnosti a nemá podepsané daĖové prohlášení z dĤvodu toho, že již slevu 
na poplatníka uplatĖuje ve svém druhém zamČstnání, ve kterém má uzavĜený hlavní 
pracovní pomČr. V tomto mČsíci hrubá mzda pana Horáka pĜesáhla zákonný limit 
pro sociální a zdravotní pojištČní, tedy 2 500 Kč. Pan Horák pracoval 72,48 hodin a 
jeho hodinová sazba zĤstala ve stejné výši 74 Kč. Pan Horák je svobodný a 
bezdČtný. Výpočet čisté mzdy si ukážeme v tabulce 4-16, daĖový pohled na mzdu ze 
strany zamČstnance si pĜedstavíme v tabulce 4-17 a daĖový pohled na mzdu ze 
strany zamČstnavatele si ukážeme v tabulce 4-18. 
Tab. 4-17 Výpočet mzdy  
POLOŽKA ČÁSTKA VÝPOČET 
HRUBÁ MZDA 5 364 KČ 72,48 HOD . 74 KČ 
POJISTNÉ NA SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ 
CELKEM 1 690 KČ 1 341KČ + 349 KČ 
- Z TOHO ZůMċSTNůVůTEL 25 % 1 341 KČ 5 364 KČ . 0,25 
- Z TOHO ZůMċSTNůNEC 6,5 % 349 KČ 5 364 KČ . 0,065 
POJISTNÉ NA ZDRAVOTNÍ POJIŠTċNÍ 
CELKEM 725 KČ 483 KČ + 242 KČ 
- Z TOHO ZůMċSTNůVůTEL 9 % 483 KČ 5 364 KČ . 0,09 
- Z TOHO ZůMċSTNůNEC 4,5 % 242 KČ 5 364 KČ . 0,045 
ZÁKLůD DůNċ - SUPERHRUBÁ MZDA 
ZAOKROUHLENÁ NA STOKORUNY NAHORU 
7 200 KČ 5 364 KČ . 1,34 
ZÁLOHů Nů Důĕ - 15 %  1 080 KČ 7 200 KČ . 0,15 
SLEVY NA DANI  
CELKEM 0 KČ  
- Z TOHO POPLATNÍK 0 KČ  
ZÁLOHA NA DAĕ PO SLEVċ 1 080 KČ  
DůĕOVÉ ZVÝHODNċNÍ BEZDċTNÝ  
ČISTÁ MZDA 3 693 KČ 5 364 KČ - 349 KČ - 
242 KČ - 1 080 KČ 
Zdroj: vlastní zpracování 
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Hrubá mzda pana Horáka činila 5 ň64 Kč, z té se na sociálním a zdravotním 
pojištČní odvedlo 5ř1 Kč a záloha danČ kvĤli nepodepsání daĖového prohlášení 
činila 1 0Ř0 Kč. V takovémto pĜípadČ je posledním Ĝešením roční daĖové pĜiznání, 
po kterém vám odvedené zálohy danČ vrátí zpČt a to nejpozdČji do ň0 dnĤ od 1. 4. 
daného roku. 
Účtování je v tomto pĜíkladu stejné jako v pĜíkladu 4.Ň, liší se pouze částky. 
Tab. 4-18 DaĖový pohled na mzdu ze strany zamČstnance  





% PODÍL ČISTÉ 
MZDY NA 
HRUBÉ MZDċ 
5 364 KČ 1 080 KČ 591 KČ 3 693 KČ 68,85 
Zdroj: vlastní zpracování 
Povinnost odvést ze mzdy povinné srážky a zálohu danČ snížila čistou mzdu 
pana Horáka bezmála o 32 %. 
Tab. 4-19 DaĖový pohled na mzdu ze strany zamČstnavatele  
POLOŽKA ČÁSTKA DAĕOVÁ ÚČINNOST 
NÁKLADU 
ZÚČTOVÁNÍ HRUBÉ MZDY 5  364 KČ ANO 
VÝPLůTů ČISTÉ MZDY 3 693 KČ - 
SOCIÁLNÍ POJIŠTċNÍ 1 341 KČ ANO 
ZDRůVOTNÍ POJIŠTċNÍ 483 KČ ANO 
Zdroj: vlastní zpracování 
V tomto pĜíkladu započítává zamČstnavatel do svých daĖovČ uznatelných 
nákladĤ i odvody za sociální a zdravotní pojištČní zamČstnance.  
4.6 Pracovní pomČr - hrubá mzda v minimální výši, zamČstnanec 
podepsal daĖové prohlášení 
Pan Horák uzavĜel se zamČstnavatelem klasický pracovnČprávní vztah. Mzda 




Výpočet čisté mzdy si ukážeme v tabulce 4-19, daĖový pohled na mzdu ze 
strany zamČstnance si pĜedstavíme v tabulce 4-20 a daĖový pohled na mzdu ze 
strany zamČstnavatele si ukážeme v tabulce 4-21. 
Tab. 4-20 Výpočet mzdy  
POLOŽKA ČÁSTKA VÝPOČET 
HRUBÁ MZDA 9 900 KČ  
POJISTNÉ NA SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ 
CELKEM 3 119 KČ 2 475 KČ + 644 KČ 
- Z TOHO ZůMċSTNůVůTEL 25 % 2 475 KČ 9 900 KČ . 0,25 
- Z TOHO ZůMċSTNůNEC 6,5 % 644 KČ 9 900 KČ . 0,065 
POJISTNÉ NA ZDRAVOTNÍ POJIŠTċNÍ 
CELKEM 1 337 KČ 891 KČ + 446 KČ 
- Z TOHO ZůMċSTNůVůTEL 9 % 891 KČ 9 900 KČ . 0,09 
- Z TOHO ZůMċSTNůNEC 4,5 % 446 KČ 9 900 KČ . 0,045 
ZÁKLůD DůNċ - SUPERHRUBÁ MZDA 
ZAOKROUHLENÁ NA STOKORUNY NAHORU 
13 300 KČ 9 900 KČ . 1,34 
ZÁLOHA Nů Důĕ - 15 %  1 995 KČ 13 300 KČ . 0,15 
SLEVY NA DANI  
CELKEM 2 070 KČ  
- Z TOHO POPLATNÍK 2 070 KČ  
ZÁLOHA NA DAĕ PO SLEVċ 0 KČ 1 995 KČ - 2 070 KČ 
DůĕOVÉ ZVÝHODNċNÍ BEZDċTNÝ  
ČISTÁ MZDA 8 810 KČ 9 900 KČ - 644 KČ - 
446 KČ 
Zdroj: vlastní zpracování 
V tomto pĜíkladu jsme si ukázali, že výše minimální mzdy v pracovnČprávním 
vztahu má na zamČstnance obdobný dopad jako odmČna do 10 000 Kč u dohody 
o provedení práce. Výše zálohy danČ pĜed slevami nepĜekročila Ň 070 Kč, tudíž 
se stala nulovou a zamČstnanci nemohla být stržena z hrubé mzdy.  
Účtování v tomto pĜíkladu je shodné s pĜíkladem 4.5, liší se pouze částky 
u jednotlivých účetních pĜíkladĤ. 
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Tab. 4-21 DaĖový pohled na mzdu ze strany zamČstnance  





% PODÍL ČISTÉ 
MZDY NA 
HRUBÉ MZDċ 
9 900 KČ 0 KČ 1 090 KČ 8 810 KČ 88, 99 
Zdroj: vlastní zpracování 
DaĖová povinnost zamČstnance je opČt na nulové hodnotČ. Ovšem srážky 
ze mzdy v podobČ povinných odvodĤ na sociální a zdravotní pojištČní činily nČco 
málo pĜes 11 % z hrubé mzdy. 
Tab. 4-22 DaĖový pohled na mzdu ze strany zamČstnavatele  
POLOŽKA ČÁSTKA DAĕOVÁ ÚČINNOST 
NÁKLADU 
ZÚČTOVÁNÍ HRUBÉ MZDY 9 900 KČ ANO 
VÝPLůTů ČISTÉ MZDY 8 810 KČ - 
SOCIÁLNÍ POJIŠTċNÍ 2 475 KČ ANO 
ZDRůVOTNÍ POJIŠTċNÍ 891 KČ ANO 
Zdroj: vlastní zpracování 
I zamČstnavatel v tomto pĜíkladu musí odvádČt povinné srážky ze mzdy svého 
zamČstnance. ůni v tomto pĜíkladu se ovšem nesetkáme s daĖovČ neúčinným 
nákladem. 
4.7 Pracovní pomČr - hrubá mzda v nadprůmČrné výši, zamČstnanec 
podepsal daĖové prohlášení 
Hrubá mČsíční mzda pana Horáka je ve výši 135 000 Kč. V takovém 
to pĜípadČ musíme zálohu danČ navýšit o tzv. solidární zvýšení danČ, které činí 7 % 
z rozdílu mezi hrubou mzdou a 4násobku prĤmČrné mzdy stanovené podle zákona 
upravujícího pojistné na sociální zabezpečení, viz kapitola ň.1.ň. Jak již bylo zmínČno 
v kapitole 3.1.3, výše prĤmČrné mzdy pro tyto účely je pro rok Ň016, 27 006 Kč. 
Výpočet čisté mzdy si ukážeme v tabulce 4-22, daĖový pohled na mzdu ze 
strany zamČstnance si pĜedstavíme v tabulce 4-223 a daĖový pohled na mzdu ze 
strany zamČstnavatele si ukážeme v tabulce 4-24. 
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Tab. 4-24 Výpočet mzdy 
POLOŽKA ČÁSTKA VÝPOČET 
HRUBÁ MZDA 135 000 KČ  
POJISTNÉ NA SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ 
CELKEM 42 525 KČ 33 750 KČ + 8 775 KČ 
- Z TOHO ZůMċSTNůVůTEL 25 % 33 750 KČ 135 000 KČ . 0,25 
- Z TOHO ZůMċSTNůNEC 6,5 % 8 775 KČ 135 000 KČ . 0,065 
POJISTNÉ NA ZDRAVOTNÍ POJIŠTċNÍ 
CELKEM 18 225 KČ 12 150 KČ + 6 075 KČ 
- Z TOHO ZůMċSTNůVůTEL 9 % 12 150 KČ 135 000 KČ . 0,09 
- Z TOHO ZůMċSTNůNEC 4,5 % 6 075 KČ 135 000 KČ . 0,045 
ZÁKLůD DůNċ - SUPERHRUBÁ MZDA 
ZAOKROUHLENÁ NA STOKORUNY 
NAHORU 
180 900 KČ 135 000 KČ . 1,34 
ČÁSTKů PRO VÝPOČET SOLIDÁRNÍHO 
ZVÝŠENÍ ZÁLOHY 
26 976 KČ 
135 000 KČ - 108 024 
KČ 
SOLIDÁRNÍ ZVÝŠENÍ ZÁLOHY 7 % 1 888,32 KČ 26 976 KČ . 0,07 
ZÁLOHů Nů Důĕ - 15 % 27 135 KČ 180 900 KČ . 0,15 
ZÁLOHů Nů Důĕ CELKEM 29 023,32 KČ 
1 888,32 KČ + 27 135 
KČ 
ZÁLOHů Nů Důĕ ZůOKROUHLENÁ NA 
CELÉ KČ 
29 023 KČ  
SLEVY NA DANI  
CELKEM 2 070 KČ  
- Z TOHO POPLATNÍK 2 070 KČ  
ZÁLOHA NA DAĕ PO SLEVċ 26 953 KČ 29 023 KČ - 2 070 KČ 
DůĕOVÉ ZVÝHODNċNÍ BEZDċTNÝ  
ČISTÁ MZDA 93 197 KČ 135 000 KČ - 8 775 KČ 
- 6 075 KČ - 26 953 KČ 
Zdroj: vlastní zpracování 
Ve výše uvedené tabulce se mĤžeme dočíst, v jaké výši jsou všechny srážky, 
pokud je naše mzda v nadprĤmČrné výši. Celkové odvody za zamČstnance činí bez 
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mála 42 000 Kč. Tato částka pĜedevším narostla díky záloze danČ, která činila 
necelých 30 000 Kč. V tomto pĜípadČ je základní sleva na poplatníka jen malým 
pomocníkem jak si zálohu danČ snížit. 
Účtování v tomto pĜíkladu je totožné s pĜíkladem 4.Ň, zmČní se pouze částky. 


















135 000 KČ 26 953 KČ 14 850 KČ 
1 888,32 
KČ 
90 197 KČ 66, 81 
Zdroj: vlastní zpracování 
V pĜíkladu na solidární zvýšení danČ se pomČr čisté mzdy ke mzdČ hrubé 
pomČrnČ snížil na necelých 67 %. Kdyby součet mČsíčních mezd pĜesáhl bČhem 
kalendáĜního roku roční vymČĜovací základ pro sociální pojištČní, upouští 
se od placení sociálního pojištČní ze strany zamČstnance i zamČstnavatele, 
viz kapitola ň.1.ň. V pĜípadČ, že se tak stane je zamČstnanec povinen sám si podat 
roční zúčtování danČ, viz kapitola ň.1.Ř. Z tabulky je vidČt, že samotné solidární 
zvýšení danČ není oproti jiným srážkám až tak ve vysoké výši.  
Tab. 4-26 DaĖový pohled na mzdu ze strany zamČstnavatele  
POLOŽKA ČÁSTKA DAĕOVÁ ÚČINNOST 
NÁKLADU 
ZÚČTOVÁNÍ HRUBÉ MZDY 135 000 KČ ANO 
VÝPLůTů ČISTÉ MZDY 90 196 KČ - 
SOCIÁLNÍ POJIŠTċNÍ 33 750 KČ ANO 
ZDRůVOTNÍ POJIŠTċNÍ 12 150 KČ ANO 
Zdroj: vlastní zpracování 
Samotné solidární zvýšení danČ se nijak do daĖovČ uznatelných nákladĤ 
zamČstnavatele nepromítne.  
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4.8 Pracovní pomČr - zamČstnavatel poskytuje pĜíspČvek na penzijní 
pĜipojištČní, zamČstnanec podepsal daĖové prohlášení 
Pan Horák rozhodl, že si zĜídí penzijní pĜipojištČní a zároveĖ se dohodl 
v pracovní smlouvČ se svým zamČstnavatelem, na pĜíspČvku na penzijní pĜipojištČní. 
ZamČstnavatel bude panu Horákovi mČsíčnČ pĜispívat Ň 500 Kč, aby zcela vyčerpal 
celkový roční pĜíspČvek, který mu povoluje § 6 odst. 9, písm. p) ZDP, tedy 30 000 Kč. 
ZároveĖ se domluvili, že bude panu Horákovi stržen z čisté mzdy jeho pĜíspČvek 
na penzijní pĜipojištČní a to ve výši Ň 000 Kč. Pan Horák pracoval 167,56 hodin 
a jeho hodinová sazba činila 1ŇŘ Kč. Pan Horák je bezdČtný a svobodný. Výpočet 
čisté mzdy si ukážeme v tabulce 4-Ň5, účtování mzdy si pĜedvedeme v tabulce 4-26, 
daĖový pohled na mzdu ze strany zamČstnance si pĜedstavíme v tabulce 4-27 a 
daĖový pohled na mzdu ze strany zamČstnavatele si ukážeme v tabulce 4-28.
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Tab. 4-27 Výpočet mzdy  
POLOŽKA ČÁSTKA VÝPOČET 
HRUBÁ MZDA 21 448 KČ 167,56 HOD . 128 KČ 
POJISTNÉ NA SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ 
CELKEM 6 757 KČ 5 362 KČ + 1 395KČ 
- Z TOHO ZůMċSTNůVůTEL 25 % 5 362 KČ 21 448 KČ . 0,25 
- Z TOHO ZůMċSTNůNEC 6,5 % 1 395 KČ 21 448 KČ . 0,065 
POJISTNÉ NA ZDRAVOTNÍ POJIŠTċNÍ 
CELKEM 2 897 KČ 1 931 KČ + 966 KČ 
- Z TOHO ZůMċSTNůVůTEL 9 % 1 931 KČ 21 448 KČ . 0,09 
- Z TOHO ZůMċSTNůNEC 4,5 % 966 KČ 21 448 KČ . 0,045 
ZÁKLůD DůNċ - SUPERHRUBÁ MZDA 
ZAOKROUHLENÁ NA STOKORUNY NAHORU 
28 800 KČ 21 448 KČ . 1,34 
ZÁLOHů Nů Důĕ - 15 %  4 320 KČ 28 800 KČ . 0,15 
SLEVY NA DANI  
CELKEM 2 070 KČ  
- Z TOHO POPLATNÍK 2 070 KČ  
ZÁLOHA NA DAĕ PO SLEVċ 2 250 KČ 4 320 KČ - 2 070 KČ 
DůĕOVÉ ZVÝHODNċNÍ BEZDċTNÝ  
ČISTÁ MZDA 16 837 KČ 21 448 KČ - 1 395 KČ - 
966 KČ - 2 250 KČ 
PěÍSPċVEK Nů PENZIJNÍ PěIPOJIŠTċNÍ 2 500 KČ  
ČISTÁ MZDA NAVÝŠEN O PěÍSPċVEK NA 
PENZIJNÍ PěIPOJIŠTċNÍ OD 
ZAMċSTNAVATELE 
19 337 KČ 20 976 KČ + 2 500 KČ 
ČISTÁ MZDA PO STRŽENÍ PěÍSPċVKU NA 
PENZIJNÍM PěIPOJIŠTċNÍ OD ZAMċSTNANCE 
17 337 KČ 2 000 KČ 
Zdroj: vlastní zpracování 
Výhodnost pĜíspČvku na penzijním pĜipojištČní je nesporná. Nejenom, že je 
daĖovČ uznatelným nákladem pro zamČstnavatele. ůle také se nezahrnuje do 
výpočtu sociálního a zdravotního pojištČní či do výpočtu zálohy danČ. Pro 
zamČstnance je to čistý pĜíjem, který je odvádČn na penzijní pĜipojištČní.  
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ZÚČTOVÁNÍ HRUBÉ MZDY 21 448 521 331 
SOCIÁLNÍ POJIŠTċNÍ Zů ZůMċSTNůNCE 1 395 331 336/1 
ZDRůVOTNÍ POJIŠTċNÍ Zů ZůMċSTNůNCE 966 331 336/2 
SOCIÁLNÍ POJIŠTċNÍ Zů ZůMċSTNůVůTELE 5 362 524 336/1 
ZDRůVOTNÍ POJIŠTċNÍ Zů ZůMċSTNůVůTELE 1 931 524 336/2 
ZÁLOHů DůNċ ZE MZDY 2 250 331 342 
PěÍSPċVEK Nů PENZIJNÍ PěIPOJIŠTċNÍ ZA 
ZůMċSTNůVůTELE 
2 500 527 331 
STRŽENÍ PěÍSPċVKU Nů PENZIJNÍM 
PěIPOJIŠTċNÍ ZůMċSTNůNCE 
2 000 331 379 
VYPLACENÍ MZDY Z BANKOVNÍHO ÚČTU 
(HOTOVċ) 
17 337 331 221/(211) 
ODVOD SOCIÁLNÍHO POJIŠTċNÍ Z 
BůNKOVNÍHO ÚČTU 
6 757 336/1 221 
ODVOD ZDRAVOTNÍHO POJIŠTċNÍ Z 
BůNKOVNÍHO ÚČTU 
2 897 336/2 221 
ODVOD ZÁLOHY DůNċ 2 250 342 221 
ZůPLůCENÍ PěÍSPċVKU NA PENZIJNÍM 
PěIPOJIŠTċNÍ Zů ZůMċSTNůNCE PěÍSLUŠNÉ 
PENZIJNÍ SPOLEČNOSTI 
2 000 379 221 
Zdroj: vlastní zpracování 
U tohoto pĜíkladu pĜibylo zaúčtování pĜíspČvku na penzijní pĜipojištČní 
zamČstnance, který se účtuje na účet 5Ň7 - Ostatní sociální náklady. A odvod 
pĜíspČvku na penzijní pĜipojištČní za zamČstnance z čisté mzdy. 
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21 448 KČ 2 250 KČ 2 361 KČ 17 337 KČ 2 500 KČ 80,83 
Zdroj: vlastní zpracování 
Pomocí pĜíspČvku na penzijní pĜipojištČní se podíl čisté mzdy na mzdČ hrubé 
pĜehoupl pĜes 80 % což je v tomto pĜípadČ pozitivní závČr, když vezmeme v úvahu, 
že jsme získali od zamČstnavatele pĜíspČvek v hodnotČ 2 500 Kč a zároveĖ odvedli 
svĤj pĜíspČvek ve výši 2 000 Kč. Na druhou stranu si musíme uvČdomit, že částka 
pĜíspČvku na penzijním pĜipojištČní není ve skutečnosti zamČstnanci k dispozici 
a to proto, že zamČstnavatel tuto částku odesílá na účet zamČstnance u penzijní 
společnosti, u které má toto penzijní pĜipojištČní smluvené. V pĜípadČ, že by 
zamČstnavatel poslal tento pĜíspČvek na účet zamČstnance, nebyl by již osvobozen 
od danČ z pĜíjmu, tudíž by se k nČmu pĜistupovalo jako k součásti základu danČ. 
PĜíspČvek na penzijní pĜipojištČní je zamČstnanci k dispozici až po splnČní podmínek 
pro jeho výplatu. ZároveĖ si musíme uvČdomit, že pĜíspČvek na penzijní pĜipojištČní, 
které si zamČstnanec hradí sám, je nezdanitelnou částí základu danČ a v ročním 
daĖovém pĜiznání se od základu danČ odečítá, a to až ve výši 1Ň 000 Kč po prvotním 
snížení souhrnu tČchto pĜíspČvkĤ o 1Ň 000 Kč, viz kapitola ň.1.Ň.  
Tab. 4-30 DaĖový pohled na mzdu ze strany zamČstnavatele  
POLOŽKA ČÁSTKA DAĕOVÁ ÚČINNOST 
NÁKLADU 
ZÚČTOVÁNÍ HRUBÉ MZDY 21 448 KČ ANO 
VÝPLůTů ČISTÉ MZDY 17 337 KČ - 
SOCIÁLNÍ POJIŠTċNÍ 5 362 KČ ANO 
ZDRůVOTNÍ POJIŠTċNÍ 1 931 KČ ANO 
PěÍSPċVEK Nů PENZIJNÍ PěIPOJIŠTċNÍ 
ZůMċSTNůNCE 
2 500 KČ ANO 
Zdroj: vlastní zpracování 
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Jak již bylo zmínČno výše, je pĜíspČvek na penzijní pĜipojištČní zamČstnance 
daĖovČ uznatelným nákladem. I proto je v praxi hojnČ využíván. 
4.9 Pracovní pomČr - zamČstnavatel poskytuje zamČstnancům 
stravování zajištČné pomocí jiných subjektů, zamČstnanec podepsal 
daĖové prohlášení 
ZamČstnavatel se rozhodl, že bude poskytovat zamČstnancĤm, tedy i panu 
Horákovi, stravování zajištČné pomocí jiných subjektĤ, tedy ve formČ stravenek. 
ZamČstnanec má nárok na stravenku pouze v pĜípadČ, že si odpracoval za jeden 
pracovní den nejménČ 3 hodiny nebo mu nevznikl nárok na stravné podle zvláštního 
právního pĜedpisu. NejdĜíve si vypočítáme nejvýhodnČjší hodnotu stravenky, pro rok 
2016. ů poté ji pĜedvedeme na mzdČ pana Horáka. Výpočet stravenky si uvedeme v 
tabulce 4-Ňř, výpočet čisté mzdy si ukážeme v tabulce 4-ň0, účtování mzdy si 
pĜedvedeme v tabulce 4-31, daĖový pohled na mzdu ze strany zamČstnance si 
pĜedstavíme v tabulce 4-312 a daĖový pohled na mzdu ze strany zamČstnavatele si 
ukážeme v tabulce 4-33. 
Tab. 4-32 Výpočet stravenky  
HRANICE STRAVENKY HODNOTA VÝPOČET 
70 % Z HORNÍ HRANICE STRAVNÉHO 58,10 KČ 83 KČ . 0,7 
55 % Z HODNOTY NEJVÝHODNċJŠÍ STRůVENKY 57,75 KČ 105 KČ . 0,55 
Zdroj: vlastní zpracování 
Pro zamČstnavatele je z daĖového hlediska nejvýhodnČjší stravenka v 
hodnotČ 105 Kč. 
Pan Horák pracoval v mČsíci Ň0 dní po Ř hodinových smČnách. Vzniká mu 




Tab. 4-33 Výpočet mzdy  
POLOŽKA ČÁSTKA VÝPOČET 
HRUBÁ MZDA 20 480 KČ 160 HOD . 128 KČ 
POJISTNÉ NA SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ 
CELKEM 6 452 KČ 5 120 KČ + 1 332 KČ 
- Z TOHO ZůMċSTNůVůTEL 25 % 5 120 KČ 20 480 KČ . 0,25 
- Z TOHO ZůMċSTNůNEC 6,5 % 1 332 KČ 20 480 KČ . 0,065 
POJISTNÉ NA ZDRAVOTNÍ POJIŠTċNÍ 
CELKEM 2 766 KČ 1 844 KČ + 922 KČ 
- Z TOHO ZůMċSTNůVůTEL 9 % 1 844 KČ 20 480 KČ . 0,09 
- Z TOHO ZůMċSTNůNEC 4,5 % 922 KČ 20 480 KČ . 0,045 
ZÁKLůD DůNċ - SUPERHRUBÁ MZDA 
ZAOKROUHLENÁ NA STOKORUNY NAHORU 
27 500 KČ 20 480 KČ . 1,34 
ZÁLOHů Nů Důĕ - 15 % 4 125 KČ 27 500 KČ . 0,15 
SLEVY NA DANI  
CELKEM 2 070 KČ  
- Z TOHO POPLATNÍK 2 070 KČ  
ZÁLOHA NA DAĕ PO SLEVċ 2 055 KČ 4 125 KČ - 2 070 KČ 
DůĕOVÉ ZVÝHODNċNÍ BEZDċTNÝ  
ČISTÁ MZDA PěED ZAPOČTENÍM 
STRAVENEK 
16 171 KČ 
20 480 KČ - 1 332 KČ - 
922 KČ - 2 055 KČ 
45 % Z HODNOTY STRAVENEK 945 KČ (105 KČ . 20 KS) . 0,45 
55 % Z HODNOTY STRAVENEK 1 155 KČ (105 KČ . 20 KS) . 0,55 
ČISTÁ MZDA PO ZAPOČTENÍ STRAVENEK 15 226 KČ 16 171 KČ - 945 KČ  
CELKOVċ ZÍSKÁNO OD ZAMċSTNAVATELE 16 381 KČ 15 226 KČ + 1 155 KČ 
Zdroj: vlastní zpracování 
U tohoto výpočtu mzdy si mĤžeme všimnout, že stravenky se pĜičítají 
a odečítají až z čisté mzdy, tudíž nijak nespadají do výpočtu danČ z pĜíjmu fyzických 
osob. Pro zamČstnance i zamČstnavatele jsou určitČ stravenky dobrou volbou. 
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ZÚČTOVÁNÍ HRUBÉ MZDY 20 480 521 331 
SOCIÁLNÍ POJIŠTċNÍ Zů ZůMċSTNůNCE 1 332 331 336/1 
ZDRůVOTNÍ POJIŠTċNÍ Zů ZůMċSTNůNCE 922 331 336/2 
SOCIÁLNÍ POJIŠTċNÍ Zů ZůMċSTNůVůTELE 5 120 524 336/1 
ZDRůVOTNÍ POJIŠTċNÍ Zů ZůMċSTNůVůTELE 1 844 524 336/2 
ZÁLOHů DůNċ ZE MZDY 2 055 331 342 
NÁKUP 20 KS STRAVENEK / (HOTOVċ) V 
NOMINÁLNÍ HODNOTċ 105 KČ/KS 
2 100 213 221/(211) 
VÝDEJ 20 KS STRAVENEK V HODNOTċ 45 % Z 
NOMINÁLNÍ HODNOTY STRAVENKY, ČÁSTKů 
PěEDEPSÁNů ZůMċSTNůNCI ÚHRADOU ZE MZDY 
945 331 213 
VÝDEJ 20 KS STRAVENEK V HODNOTċ 55 % Z 
NOMINÁLNÍ HODNOTY STRAVENKY 
1 155 527 213 
VYPLACENÍ MZDY Z BANKOVNÍHO ÚČTU 
(HOTOVċ) 
15 226 331 221/(211) 
ODVOD SOCIÁLNÍHO POJIŠTċNÍ Z BůNKOVNÍHO 
ÚČTU 
6 452 336/1 221 
ODVOD ZDRAVOTNÍHO POJIŠTċNÍ Z 
BůNKOVNÍHO ÚČTU 
2 766 336/2 221 
ODVOD ZÁLOHY DůNċ 2 055 342 221 
ZůPLůCENÍ PěÍSPċVKU NA PENZIJNÍM 
PěIPOJIŠTċNÍ Zů ZůMċSTNůNCE PěÍSLUŠNÉ 
PENZIJNÍ SPOLEČNOSTI 
2 000 379 221 
Zdroj: vlastní zpracování 
V našem pĜípadČ zamČstnavatel hradí zamČstnanci jen zákonem stanovenou 
výši, která je pro nČho daĖovČ uznatelným nákladem a účtuje se na účtu 5Ň7 - 
Zákonné sociální náklady. Kdyby se ovšem zamČstnavatel rozhodl zaplatit 
zamČstnanci i vČtší procentuální část z hodnoty stravenky, pak by se pro tyto účely 
použil účet 5ŇŘ - Ostatní sociální náklady a toto pĜevýšení by už nebylo daĖovČ 
uznatelným nákladem, viz kapitola 3.2. 
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20 480 KČ 2 055 KČ 2 254 KČ 945 KČ 15 226 KČ 74,35 
Zdroj: vlastní zpracování 
V zákonČ o daních z pĜíjmĤ v §6 odst. ř, písm. bě se mĤžeme dozvČdČt, že 
hodnota stravování poskytovaného jako nepenČžní plnČní zamČstnavatelem 
zamČstnancĤm ke spotĜebČ na pracovišti nebo v rámci závodního stravování 
zajišťovaného prostĜednictvím jiných subjektĤ je od danČ osvobozena. Tedy 55 % 
část stravenky placená zamČstnavatelem, v našem pĜípadČ 1 155 Kč nepodléhá dani 
z pĜíjmu fyzických osob. 
Tab. 4-36 DaĖový pohled na mzdu ze strany zamČstnavatele  
POLOŽKA ČÁSTKA DAĕOVÁ ÚČINNOST 
NÁKLADU 
ZÚČTOVÁNÍ HRUBÉ MZDY 20 480 KČ ANO 
VÝPLATA ČISTÉ MZDY 15 226 KČ - 
SOCIÁLNÍ POJIŠTċNÍ 5 120 KČ ANO 
ZDRůVOTNÍ POJIŠTċNÍ 1 844 KČ ANO 
NÁKLADY NA STRAVENKY V 55 % VÝŠI Z 
NOMINÁLNÍ HODNOTY STRAVENKY 
1 155 KČ 
ANO 
Zdroj: vlastní zpracování 
Z pohledu zamČstnavatele jsou stravenky daĖovČ uznatelným nákladem podle 
§ 24 odst. Ň písm. jě bodu 4. až do výše 55 % ceny jednoho jídla za jednu smČnu, 
zároveĖ, ale také do výše 70 % z horní hodnoty stravného pro pracovní cestu, která 




4.10 Pracovní pomČr - souhrnný pĜíklad, zamČstnanec podepsal daĖové 
prohlášení,  
V této kapitole si ukážeme souhrnný pĜíklad, ve kterém neopomineme ani 
daĖové zvýhodnČní. 
Panu Horákovi je Ň4 let a studuje prezenčnČ na vysoké škole. Za mČsíc si 
odpracoval 182,56 hodin a jeho hodinová sazba mzdy činila 1ŇŘ Kč. Pan Horák je 
ženatý a jeho manželka má mČsíční pĜíjem ve výši 15 000 Kč. Pan Horák má 
2 nezletilé dČti. Výpočet čisté mzdy si ukážeme v tabulce 4-ň4, účtování mzdy si 
pĜedvedeme v tabulce 4-35, daĖový pohled na mzdu ze strany zamČstnance si 
pĜedstavíme v tabulce 4-376 a daĖový pohled na mzdu ze strany zamČstnavatele si 
ukážeme v tabulce 4-37. 
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Tab. 4-38 Výpočet mzdy  
POLOŽKA ČÁSTKA VÝPOČET 
HRUBÁ MZDA 23 368 KČ 182,56 HOD . 128 KČ  
POJISTNÉ NA SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ 
CELKEM 7 361 KČ 5 842 KČ + 1 519 KČ 
- Z TOHO ZůMċSTNůVůTEL 25 % 5 842 KČ 23 368 KČ . 0,25 
- Z TOHO ZůMċSTNůNEC 6,5 % 1 519 KČ 23 368 KČ . 0,065 
POJISTNÉ NA ZDRAVOTNÍ POJIŠTċNÍ 
CELKEM 3 155 KČ 2 103 KČ + 1 052 KČ 
- Z TOHO ZůMċSTNůVůTEL 9 % 2 103 KČ 23 368 KČ . 0,09 
- Z TOHO ZůMċSTNůNEC 4,5 % 1 052 KČ 23 368 KČ . 0,045 
ZÁKLůD DůNċ - SUPERHRUBÁ MZDA 
ZAOKROUHLENÁ NA STOKORUNY NAHORU 
31 400 KČ 23 368 KČ . 1,34 
ZÁLOHů Nů Důĕ - 15 % 4 710 KČ 31 400 KČ . 0,15 
SLEVY NA DANI  
CELKEM 2 070 KČ  
- Z TOHO POPLATNÍK 2 070 KČ  
- Z TOHO STUDENT 335 KČ  
ZÁLOHA NA DAĕ PO SLEVċ 2 305 KČ 
4 710 KČ - 2 070 KČ - 
335 KČ 
DAĕOVÉ ZVÝHODNċNÍ 
CELKEM 2 434 KČ  
- Z TOHO 1. DÍTċ 1 117 KČ   
- Z TOHO 2. DÍTċ 1 317 KČ  
ZÁLOHů DůNċ PO DůĕOVÉM ZVÝHODNċNÍ - 
FORMů DůĕOVÉHO BONUSU 
- 129 KČ 2 305 KČ - 2 434 KČ 
ČISTÁ MZDA  20 926 KČ 23 368 KČ - 1 519 KČ - 
1 052 KČ + 129 KČ 
Zdroj: vlastní zpracování 
V souhrnném pĜíkladu jsme si ukázali, jak to funguje s daĖovým zvýhodnČním. 
Pouze s daĖovým zvýhodnČním se mĤžeme dostat do daĖového bonusu, což v praxi 
znamená, že je daĖové zvýhodnČní vyšší než daĖová povinnost a tento rozdíl nám 
bude pĜiznán, viz kapitola 3.1.5. MĤžeme si také povšimnout, že v zadání máme 
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uveden mČsíční pĜíjem manželky. Slevu na manželku mĤžeme využít až v ročním 
zúčtování danČ a to jen v pĜípadČ, že její roční pĜíjem nepĜesáhl 6Ř 000 Kč, viz 
kapitola 3.1.4. 






ZÚČTOVÁNÍ HRUBÉ MZDY 23 368 521 331 
SOCIÁLNÍ POJIŠTċNÍ Zů ZůMċSTNůNCE 1 519 331 336/1 
ZDRůVOTNÍ POJIŠTċNÍ Zů ZůMċSTNůNCE 1 052 331 336/2 
SOCIÁLNÍ POJIŠTċNÍ Zů ZůMċSTNůVůTELE 5 842 524 336/1 
ZDRůVOTNÍ POJIŠTċNÍ Zů ZůMċSTNůVůTELE 2 103 524 336/2 
ZÁLOHů DůNċ ZE MZDY VE FORMċ DůĕOVÉHO 
BONUSU 
129 342 331 
VYPLACENÍ MZDY Z BANKOVNÍHO ÚČTU 
(HOTOVċ) 
20 926 331 221/(211) 
ODVOD SOCIÁLNÍHO POJIŠTċNÍ Z BůNKOVNÍHO 
ÚČTU 
7 361 336/1 221 
ODVOD ZDRAVOTNÍHO POJIŠTċNÍ Z 
BůNKOVNÍHO ÚČTU 
3 155 336/2 221 
VRÁCENÝ DůĕOVÝ BONUS Nů BůNKOVNÍ ÚČET 129 221 342 
Zdroj: vlastní zpracování 
V účtování se nic nezmČnilo, kromČ zaúčtování zálohy danČ. V pĜípadech, kdy 
máme daĖový bonus, tedy jsme v postavení, kdy nám finanční úĜad bude vracet 
peníze, účtuje se ve prospČch účtu ňň1 a na vrub účtu ň4Ň.  








% PODÍL ČISTÉ 
MZDY NA 
HRUBÉ MZDċ 
23 368 KČ 129 KČ 2 571 KČ 20 926 KČ 89,55 
Zdroj: vlastní zpracování 
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V tomto pĜípadČ je daĖové zatížení nulové a ještČ naopak jsme se dostali do 
situace pro pana Horáka velice pĜíznivé. PrávČ daĖový bonus je velkým pomocníkem 
všech domácností s dČtmi. Stát se tyto domácnosti snaží podporovat právČ ve formČ 
daĖového bonusu.  
Tab. 4-41 DaĖový pohled na mzdu ze strany zamČstnavatele  
POLOŽKA ČÁSTKA DAĕOVÁ ÚČINNOST 
NÁKLADU 
ZÚČTOVÁNÍ HRUBÉ MZDY 23 368 KČ ANO 
VÝPLůTů ČISTÉ MZDY 20 926 KČ - 
SOCIÁLNÍ POJIŠTċNÍ 5 842 KČ ANO 
ZDRůVOTNÍ POJIŠTċNÍ 2 103 KČ ANO 
Zdroj: vlastní zpracování 
ůni daĖový bonus se nijak nepromítne v nákladech u zamČstnavatele, 




Jak jsme se v celé práci mohli pĜesvČdčit, tak mzdová problematika je opravdu 
velice široké a obsáhlé téma, ve kterém dochází k neustálým zmČnám. Každý rok 
zde máme aktualizované pĜedpisy, zákony, naĜízení a vyhlášky, podle kterých se 
zamČstnavatelé musí Ĝídit.  
Cílem v této práci bylo nastínČní mzdové problematiky a vysvČtlení 
jednotlivých pojmĤ s ní spjatých, tak aby byla pĜínosem nejenom pro mČ, ale i pro 
čtenáĜe, který bude v této bakaláĜské práci nacházet odpovČdi na jeho otázky. 
ZároveĖ zde bylo cílem pĜedstavit možné situace v praxi na pĜíkladech a ještČ více 
tuto problematiku pĜiblížit. 
V teoretické části jsme se pĜesvČdčili, že ke zvládnutí mzdové problematiky je 
potĜeba nemalého množství znalostí, jak z právní tak i z daĖové oblasti. Protože 
právČ danČ jsou úzce spjaty se mzdami a je potĜeba vynikající obratnosti a znalostí k 
pochopení tak složité problematiky. PrávČ umČní využití daĖové optimalizace u mezd 
zamČstnancĤ dČlá ze zamČstnavatele konkurenceschopného pĜi získávání nových 
kvalifikovaných pracovníkĤ. ZamČstnavatel by mČl být schopen nabídnout 
zamČstnancĤm kvalitní zázemí, ve kterém se nestávají žádné problémy se 
sumarizací mzdy či s její výplatou. Proto už ve vČtšinČ podnikĤ jsou zamČstnáni 
kvalifikovaní odborníci, kteĜí mají tuto náročnou problematiku na starosti. 
V praktické části jsme se ujistili, že veškeré slevy na dani, daĖová zvýhodnČní 
a jiné možnosti jak si ulevit od daĖové zátČže opravdu v praxi fungují a jsou její 
nedílnou součástí. U jednotlivých pĜíkladĤ zasazených do modelových situací jsme 
se mohli pĜesvČdčit, že vypočítat správnČ mzdu je základ dobrého podnikání. 
Celá práce je doplnČna o názorné tabulky, které mČli dopomoct k lepšímu 
pochopení probírané problematiky. ZávČrečnými pĜíklady byla shrnuta celá teoretická 
část, tak aby bylo názornČ vidČt praktické fungování. 
Tato bakaláĜská práce, byla pro mČ pĜínosem. Obohatila mČ o nepĜeberné 
množství informací, které jsou potĜeba znát a ovládat, abychom se stali odborníky v 
této oblasti. Informace, které jsem získala pomocí této práce, mi jistČ budou v 
budoucnu k prospČchu. Celá bakaláĜská práce by mohla být pĜínosem pro budoucí, 
ale i součastné zamČstnavatelé. 
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